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ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺘﻤﻰ :ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ
  .ﺍﻟﻴﻪ
  
  
١ 
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ﻴﺤﺘل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟـﺫﻯ ﻁﺭﺤـﻪ 
ﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍ 
ﺎﺏ ﻴﻘﺘﺤﻡ ﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻓﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒ 
ﻭﻴﺘﻭﻗـﻊ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .١ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻴﺸﻜل ﻁﻠﻴﻌﺔ ﻤﻭﻜﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤـﺔ،ﻭﺃﻥ 
ﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻬﺫﻩ ﺍ .ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ % ٩٩ﺘﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  . ٢ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 
 ﺒـﺩﻋﻡ ﻭﻤـﺴﺎﻨﺩﺓ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﺫﺍ
 ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﺼﺭ، ﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺭﻓﻊ
 – ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ - ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ
 ٣:ﻴﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻌﺩﺓ
 ﻓـﻰ  ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ -١
 .ﻤﺼﺭ
 ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ -٢
  .ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺜﻠﺙ
 ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻫﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ -٣
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ% ٠٤-%٥٢ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
 ﻀﺨﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺜلﺘﻤ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ -٤
 .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻰ
 ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺝ ﺇﻨﺘﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ -٥
                                                 
 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺻـﺔ ﻋﻤـﻞ ٥,٤ﻃﺮﺡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰱ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﳓﻮ  ١
ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﰱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻐﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴ 
 ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣـﺔ ٠٠٦ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ،ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻤﺢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻨﺤﻮ 
 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴـﻪ ٠٠٥ﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺭﻩ  ﻣﻠﻴﺎ ٣ ﻳﺼﻞ ﺍﱃ ﳓﻮ ﰱ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﲨﺎﱃ 
 ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣـﺔ ﰱ ٠٠٩ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻨﺤﻮ .ﺳﻨﻮﻳﺎ
 ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺟﻨﻴـﻪ ﰱ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻂ ٠١ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺒﻠﻎ ٠٦ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﲨﺎﱃ ﻳﺒﻠﻎ 
ﻧﺘﺨــﺎﰉ ﻟﻠــﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﳌﺘــﺎﺡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴــﺖ ﰱ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ ﺭﺍﺟــﻊ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻻ .ﺳــﻨﻮﻳﺎ
  moc.٥٠٠٢karabum.www:
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻻﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ،ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟـﺸﺒﺎﻙ  ٢
  ٥،ﺹ ٢٠٠٢ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 
ﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻋﺼﺎﻡ ﺭﻓﻌﺖ،ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺣﻮﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﳌﻔﻬﻮﻣﻬﺎ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،ﺍﳌ :ﺭﺍﺟﻊ ٣
  ٥، ﺹ ٦٠٠٢، ﺍﺑﺮﻳﻞ ٢، ﺍﻟﺴﻨﺔ ٦١ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺪﺩ 
 
٢ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ
 ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻰﺍﻟﺘ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ -٦
 ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ  ﻓـﻰ  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺩﻭﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻯ ﻟ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ 
ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ،ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺃﻫـﻡ 
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ،ﻭﺃﺨﻴﺭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
  .ﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘ
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻥ
 ﺇﺼـﻼﺤﻴﺔ  ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﻤﻥ ﻤﺼﺭ،ﻭﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺎﺕﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨ ﺤﻘﺒﺔ ﺃﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﻭﺍﺴﻌﺔ
 ﺍﻟﺤـﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ
 ﺒﻠـﺩﺍﻥ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻘـﺩﻡ  ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻌﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 -:ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ.ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ . ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺅﻜﺩ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﺭﺘﻔﻊ  ﺇﺫ٥٠٠٢ /٤٠٠٢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺩﺃ
 % ٩,٤ ﺇﻟﻰ ٤٠٠٢-٩٩٩١ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻨﻭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ % ١,٤ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ .ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ % ٦-٥,٥ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ  ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻤﻥ
ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻤﺼﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ،ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﻭﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ ﺴﻠﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺏ             ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ  ٥٠٠٢/٤٠٠٢ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﺨـﻼل   ﺠﻨﻴـﻪ ٢٧٩٧ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻔـﺭﺩ  ﺩﺨل ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﺴﻌﻰ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻪ ٥٦٠٧
 ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل%. ٧ﻨﻤﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  ﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل٨٠٠٢/٧٠٠٢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ
  %٤ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨلﺩﻨﻤﻭ  ﻤﻌﺩل
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻫـﺫﺍ  ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻗﺩ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺃﻓﻀل ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻀﻌﺕ
 ﺇﻨـﺸﺎﺀ  ﺘـﻡ  ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺠﺫﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ  ﻫـﺫﺍ  ﻭﻴﺄﺘﻲ . ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺼﻴًﺼﺎ
 ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻨـﺼﻑ  ﺤـﻭﺍﻟﻲ  ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﻁﻠﻕ
ﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﺼـﻭﺭﺓ  ﻓـﻲ  ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻥﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻤﻨـﺎﺥ  ﻋﻠـﻰ  ﺇﻴﺠﺎﺒًﻴﺎ ﺃﺜًﺭﺍ ٤٠٠٢ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﺃﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ
 ﻭﺒﻠﻎ. ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺩﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،
 ﺒﺭﺃﺱ ٦٣٢٦  ﺤﻭﺍﻟﻲ٥٠٠٢/٤٠٠٢ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ٧٢٣٩١ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎل
٣ 
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺜﻤﺭﺕ ﻭﻗﺩ.ﺠﻨﻴﻪ ٢٢٥١١ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎل ﺒﺭﺃﺱ ٥٤٧٢ ﺒﻠﻐﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ٤٠٠٢/٣٠٠٢
 ﻗﻴﻤﺘـﻪ  ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎل ﺒﺭﺃﺱ ٥٠٠٢/٤٠٠٢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ٤٥٩ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻥ
 ﺒﺩﺍ ﻭﻗﺩ . ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺜﻘﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭﺍﻷ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻠﻴﻭﻥ٠٠٣١٢
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ٧٠٧١ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﺍﻀًﺤﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺃﺜﺭ
 ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ .ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻠﻴﻭﻥ ٥٠٣٤ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎل ﺒﺭﺃﺱ ٦٠٠٢/٥٠٠٢ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻭﻥﺍﻟﻤﺴﺘ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻋﺩﺩ
 ﻗﺎﻤـﺕ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﻓﻲ . ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
 ﺒـﺭﺃﺱ ٦٠٠٢/٥٠٠٢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺭﻜﺔ ١٠٥ ﺤﻭﺍﻟﻲ
 .ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻠﻴﻭﻥ٠٠٤٣١ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎل
 ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻌﺩل
 ﺍﻷﺴـﺎﺱ  ﻓـﻲ  ﺘﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ
 ﺒﻴﺌـﺔ  ﻓـﻲ  ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ  ﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺜﻘﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻌﺩل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻨﺨﻔﺽ . ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
 %٧,٣ ﺍﻟﻰ  ٦٠٠٢/٥٠٠٢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻡﺍﻟﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺒﻊ
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ
 ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﺘﺒﻨﻲ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ٤٠٠٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ
 .ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴل ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﻨﻅﺎﻡ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻜﺔﺍﻟﺸﺒ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻡ ٤٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺔﺴﻴﻭﻟ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ . ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ
 .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﻋﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺒﻨﺕ
 ﺇﺼـﻼﺡ  ﻤﺼﺭ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﻤﻥ . ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺨﻼل
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ  ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻜﻤﺎ . ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻤﻥ %٤ ﺴﺒﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ %٩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ % ١,٤١
  .ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ
 ١ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺘﺤﻤل
 ﻤﻌـﺩﻻﺕ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻭﺼـﻭل  ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻠﺘﺯﻡ .ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ
 ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ  ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺇﻟـﻰ  ﺘﻬـﺩﻑ  ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻴﻘﻭﻡ . ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ
 .ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻹﺩﺨﺎل ﻴﺨﻁﻁ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺨﻔﺽ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ
                                                 
،ﻣﺆﲤﺮ ٤٠٠٢-٧٩٩١ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﺭﺍﺟﻊ  ١
 ﻣـﺎﻳﻮ ٧-٦ﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ،ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻟﺘ 
  .٥٠٠٢
  
٤ 
 ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻀﻌﺕ
 ﺍﻟﻤـﺎل  ﺭﺃﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﺽ ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻓﹰﺎ ﻟﺘﻀﻡ
 ﺍﻟﺤـﺩ  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ.ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
 ﻤـﺸﻜﻠﺔ  ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ  ﺍﻟﺨﻁـﺔ  ﺘﺘﻀﻤﻥ. ﺒﺎﺯل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ
 ﻴﻡﺍﻟﺘﺤﻜ  ـ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
 ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺜﻘﺔ ﺃﺩﺕ .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
 ﺇﻟﻰ ٦٠٠٢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻲﻓ ﻭﺼل ﻴﺙﺤ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻭﺍﺼل
 ﻤﻠﻴـﺎﺭ  ٣,٠٢ ﺒﻠـﻎ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ٧٩٩١ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٤٢ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﻗﺩ . ﺩﻭﻻﺭ
 . ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒًﻴﺎ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻫﻭ ﻻﺭﺩﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٩٢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺼﺭ ﺩﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ
 ﺍﻟـﺩﻴﻥ  ﻨـﺴﺒﺔ  ﺘـﺼل ﻭ.ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻤﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺘﺴﻡ . ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل
 ﻭﻗﺩ . ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ% ٦,٣٩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠل ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ،  ٥٠٠٢/٤٠٠٢ ﻋـﺎﻡ  % ٠٣ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻨﺎﺘﺞﺍ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ
 ﺒﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ٥٠٠٢/٤٠٠٢ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٤,٩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻜﻤﺎ
 .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  % ٢,٠١ ﻴﻭﺍﺯﻱ
 ١ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﻌـﺎﻡ   ﻤـﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺒـﻊ  ﺨـﻼل  ﻤـﺼﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻠﻎ
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ  ٧٠٦ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ، ﻤﻠﻴﺎﺭ ٥٥,٢ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٦٠٠٢/٥٠٠٢
 ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ١,١ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٥٩,١ ﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻭﻻﺭ،
 ﺎﻉﻗﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻠﻐﺕﻭ.%٢٨ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
 ﻤﻘﺎﺒـل  ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴـﻭﻥ  ٥,٩١٩ ﺤـﻭﺍﻟﻲ  ٦٠٠٢/٥٠٠٢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ٩٩ ﻗﺩﺭﻫﺎ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ٨,٠٢٨
 ﻓـﻰ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ  ﺍﻷﺠﻨﺒـﻰ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺤﻘﻕ ﻜﻤﺎ.%٢١ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺩﻭﻻﺭ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ٩٤٢ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٢٦,١ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
 %.٢٢٥ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ
                                                 
  : ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱮ ﰱ ﻣﺼﺮ ﺭﺍﺟﻊ ١
،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺃﻏـﺴﻄﺲ ٣١٢ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫـﺮﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ،ﺍﻟﻌﺪﺩ -
  .٥٠٠٢
ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﰱ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ( ٤٠٠٢-٢٩٩١) ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺍﱃ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -
-٥،ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ،ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
  .٦٠٠٢ ﺍﺑﺮﻳﻞ ٦
  
 
٥ 
 ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﻭﻤﻥ
 ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ.ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺎﺕﺸﺭﻜ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ٧,٨١٤ ﺸﻤل ﻗﺩ
 ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٢,١ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ
 .%١٠٤ ﺘﺒﻠﻎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ٧,٩٣٢
 ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٥١,٠ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ٥,٤ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻠﻎ
 ﻜﺒﻴًﺭﺍ ﻓﺎﺌًﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﺠل ﻜﻤﺎ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ ١٠,٥ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ٥٠٠٢/٤٠٠٢ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ  ٣,٣ ﺍﻟﻰ ﻭﺼل
 .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺨﻼل % ٠٣ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻗﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺸﻬﺩﺕ ﻭﻗﺩ
  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ٥٠٠٢/٤٠٠٢ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺜﺎﻨﻰﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﺅﺨﺭﺍ،ﻭﻴـﺸﻤل ﻫـﺫﺍ 
ﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴ 
 ﻭﻻ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻫـﺫﺍ - ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ –ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻼﻜﻬﺎ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴـﺸﻤل 
ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻭﺘﺠﻤـﻊ ﺍ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟـﻰ . ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓـﻰ ﻤﻌﻅـﻡ % ٠٩ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل،ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ % ٠٨ -% ٠٤ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ % ١٥، % ٥٨ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
٦ 
  .١ﺘﺭﺘﻴﺏﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  
  :ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ: ﺃﻭﻻ
  -:٢ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ
  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ  - ﺃ
ﻭﻫﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺭﺍ ﻟﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺒﻤﻅﻠـﺔ 
ﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ،ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﺘﻘﺭ 
ﻭﻻ ﻴﻜﺎﺩﻭﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻌﻤل ﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻴﻤﺜـل .ﺍﻟﺦ..ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
( ﺃﻯ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺴﺠﻠﺔ )ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺕ 
 .ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻜﻌﻤل ﺘﺠﺎﺭﻯ
 :ﻴﻥﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴ  - ﺏ
ﻋﺭﻑ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻨﻔـﺴﻪ 
 ﻋﻤﺎل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺤﺭﻓﻴﺔ ٠١ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻥ 
،ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﺭ ﺩﺨﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ،ﻭﻤﻌﻅـﻡ 
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﺃﺼﻭﻻ ﺘﺫﻜﺭ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻭﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻴـﺴﺠل .ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ 
 .ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ
 :ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  - ﺝ 
ﺎﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤـﺎ،ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل،ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻴﻜﻨﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ 
 .،ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ،ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ
  
 
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒل ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ -ﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻵﺭﺍ 
ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻰ  -ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜّﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ 
ﺘﻲ ﺘـﺸﺘﺭﻙ ﻜـٍل ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟ 
  .٣ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
                                                 
 ،ﺍﻟﻨـﺸﺮﺓ ٤٠٠٢ ﻟـﺴﻨﺔ ١٤١ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻯ،ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﰱ ﻇﻞ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ ١
  ٤٧ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﳋﻤﺴﻮﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ ﺍﻻ
،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ "ﺧﻄﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ :"ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ  ٢
  .٣٠٠٢ﺍﳌﺒﺪﺋﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ،ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ،
  
ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ : ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻧــــﺪﻭﺓ  ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ ٣
٧ 
  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ:ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤ
ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ  
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺩﻗﻴﻕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ 
ﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﺼﻠﺢ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍ
  .ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻟﻜٍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴـــﺔ :ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻘﺩ 
ﺇﺤﺩﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ 
 ﺩﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ٥٧ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
 ٩ ٦ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ
 ١ ٠١ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ٠ ١ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ
 ٢ ١ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
 ٣ ٦١ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ٠ ١ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
ﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
 ٠ ٤
 ٥١ ٩٣ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ
  
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـــﺎﻟﺔ -ﺃ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
 ﻓﻲ – ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ –ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌّﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
                                                                                                                                            
 ،ﺹ ٤٠٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٢-٨١ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، –ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ : ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  ٠١-١ﺹ 
  
  
٨ 
ﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ، ﻏﺎﻟﺒﻴ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎﹰ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ 
 ﻻ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻗﺩ. ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻟﺤﺠﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ 
ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
ﺒﺄﺠﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ 
ﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻤ
  . ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ُﻴﻼﺤﻅ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼ
ﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻵﺨﺭ، ﺒل ﻭﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ، 
  .ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ -ﺏ
ﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻻ ُﻴﻌ
ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻗﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ 
ﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴّﺴﺭﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻵ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ . ﺃﻭ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﺭﺵ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ
  : ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ  -
ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻏﻔﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻜّﻭﻨﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟ
  . ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺘﻌﺫﹼﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ، ﻓﻬل ﻫﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  -
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﻡ ﻫﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ 
 ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﺃﻡ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﻓﻘﻁ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬل
  . ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل،  -
ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﻠﹼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ 
ﻭﺍﻕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻌّﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜل، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﺫﹼﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ 
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻜﺄﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﺘﻐّﻴﺭ 
ﻫﻼﻙ ﻭﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻴﺩ ﻟﻴﺩ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺫﹼﺭ  -
  .ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
٩ 
ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌّﺭﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺩﻩ  -
ﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ
  .ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﻌﺫﹼﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ  -
 ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل –ﻴﻼﺤﻅ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻵﺨﺭ  
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  ( :ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻌﺎﹰ)ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ -ﺝ
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭّﺠﻬﺕ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻜٍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻟﺘﻲ ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ُﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍ
ﺃﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺭﻏﻡ ﺼﻐﺭ 
ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻯ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ . ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺠﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤ
  .ﻓﺭﺩﻯ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -ﺩ
ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺇ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺘﻌّﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ 
ﻗﺩ ﻴﻌﻁﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻌﻴﺒﻪ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻤﺎ 
  . ﻤﻀﻠﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐّﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌــﺎﺕ -ﻫـ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﺤﻴﺙ 
ﻴﺘﻤّﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭ
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼُﻌﺏ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻓﻰ 
  . ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻐّﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ -ﻭ
ُﻴﻁّﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﻓﻲ (ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨّﺼﺹ ﻓﻲ ُﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ 
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ (ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺠﻴﺔ)ّﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻀﻠﹼﻼﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓـﺔ -ﺱ
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ُﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺼﺎﻓﻰ ﺇ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ 
٠١ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ 
ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍ
  .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﺜﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻌﻤــل -ﺡ
ﺘﻌّﺭﻑ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﺎﺘﺞ ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، 
ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل " لﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤ"ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺴﻤﻰ 
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻵﺨﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ . ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ 
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ . ﻟﻤﺎلﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭّﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ، ﻭﻴﺘﻤّﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓ
  .ﻭﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤل
  :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨــﺭﻯ -ﺕ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﻐﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍل (ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل)، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ (ﻗﺩﺭﺓ ﺤﺼﺎﻥ)ﺍﻟﻤﺤّﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
ﻭﺘﺼﻠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  (.  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ)، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑ (ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ)
ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌّﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ : ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
ﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭّﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺼ. ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ، ﻭﻴﻔّﻀل 
ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﹼﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠ
  .ﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ
  :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ :ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  :ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻫﻰ 
  :ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹ-ﺃ
ﻴﺘﻤّﻴﺯ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﻭﺤﻴﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻟﻰ 
 ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل – ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ –ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ  
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨّﺼﺼﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨّﺼﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
  :ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ -ﺏ
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺸﺨﺼﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭّﺭﺩﻴﻥ 
ﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌّﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅ
ﻭﺘﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ 
١١ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
  :ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ -ﺝ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ 
  .ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺘﺭﺘﻔﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -ﺩ
ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ 
  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
  : ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻨﻬﺎ 
ﻗﻠﹼﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺤﻴﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺩ  -
  .ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤ -
ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻗﻠﹼﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻬﺎ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻌﻑ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ  -
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ
 ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ -
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ  -
  .ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ
  :ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ:ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁّﻴﺎﺘﻪ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺘﻡ 
ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌّﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ 
 ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺜﻤﺔ. ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻜﹼﻠﻪ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  :ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ 
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -ﺃ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ُﻴﻌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ 
ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ ﻭﻤﺎ ُﻴﻌﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎﹰ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤّﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﻊ 
ﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻻﺴ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ 
ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﻁّﺒﻕ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻴﺎل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘ
  . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
٢١ 
 ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ – ﺤﺴﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ / ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﻴﻔﻴﺔ / ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ( ﻤﺜل ﻁﺤﻥ ﺍﻟﻐﻼل)ﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷ
 ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ -ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ (. ﺍﻟﻤﺼﻨﹼﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﺹ
، ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺴﻠﻌﻴﺔ (ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ) ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ -ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 
، ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ (ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻴﺔ )ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ
  (.ﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﻭﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ)ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ 
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -ﺏ
ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل )ﺘﺨّﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟ
، ﺜﻡ ﻨﻅﺎﻡ (ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨّﺼﺹ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ)، ﺜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ (ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻥ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ (. ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ)ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ  
 ﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒل ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺘﻌﻤل ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻭﺇﻥ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، 
ﻭُﻴﻼﺤﻅ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ (ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻭﺤﺭﻑ ﻭﻭﺭﺵ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ)ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻤ
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ -ﺝ
ﻴﺠﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺨل (  ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻨﻪ)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻴﻨﺩﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺸﺎﻤل )ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ 
  (.ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ
  :ﺎﻉ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ، ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﺩ ِﻋّﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁ
  .ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ?
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ  ?
ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻤل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻴﺔ 
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻪ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺠﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ
ﻩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎ ?
 –ﺃﺴﻭﺍﻕ ُﻤﻨﻅﹼﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ )ﺘﺤّﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ( ﺇﻟﺦ… ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺭﺍﻓﻕ –ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ 
  .ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤّﻴﺯﺓ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ?
  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ ﻡﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼ
٣١ 
 ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ
 ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
 ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟ
 ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ 
 ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ 
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﺘﻭﻓﹼﺭ ﻟﻬﺎ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
 – ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ –ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )
 (ﺤﺼﺹ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
: ﻭﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻷﻭل، ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ 
ﻤﻴﻴﺯ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ، ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟُﻤﻨﹼﻅﻡ، ﻭﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻭﻴﻨﺘﻤﻰ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ 
  -:،ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ١ﻭﺍﺤﺩ ﺃﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻼﺤـﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋـﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻋﺎﻤل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﻭل ٠٠٥ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  . ﻋﺎﻤل ٠٥٢ﺒﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل 
 ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅـﺎﺕ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ٠٥ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺤﺘﻰ ٣ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺤﺘﻰ 
 ٠١ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ،ﻭﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺼـﻭل ﺤﺘـﻰ ٠٠١ ﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ٠١
 ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺤﺘـﻰ ٠٠٣ﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺘﻰ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ،ﺒﻴﻨﻤ 
                                                 
،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ "ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﻄﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻊ ﺍﻻ :"ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ  ١
  ٣١ﺍﳌﺒﺪﺋﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ
  
٤١ 
 DATANU ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ٠١
 ﻓﺭﺩ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻠﻙ ٠٠١-٠٢ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ )
ﺭﺩ ،ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺴﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻓ ٠٠٥ ﺍﻟﻰ ١٠١ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
 ﻋﺎﻤل ﻓﺄﻗل ،ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ٠٠١ﺍﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .  ٢ ﻋﺎﻤل ٠٠٠١ ﻋﺎﻤل ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ٠٠١ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل
  
 ﺨﺭﻯﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  :ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
  
  ﻋﺎﻤل٠٠٥ ﺃﻗل ﻤﻥ -
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ -
 ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ
  :ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ
  .ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ-
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
  
   ﻋﻤﺎل٠١ﺃﻗل ﻤﻥ -
   ﻋﺎﻤل٠٥ﺃﻗل ﻤﻥ -
  ﻋﺎﻤل٠٥٢ ﺍﻟﻰ ٠٥ﻤﻥ -
ﺍﻟﻤ ــﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟ ــﺼﻐﻴﺭﺓ -
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٧ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻗل ﻤـﻥ )
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ٥ﻴﻭﺭﻭ ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ 
  .ﻴﻭﺭﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭل
ﺍﻟﻤــــــــﺸﺭﻭﻋﺎﺕ -
ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻗـل ﻤـﻥ )ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴـﻭﺭﻭ ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ٠٤
 ﻤﻠﻴ ــﻭﻥ ﻴ ــﻭﺭﻭ ﺤﺠ ــﻡ ٧٢
  (ﺍﻷﺼﻭل
 
  :ﺘﺭﻜﻴﺎ
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ-
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
  
   ﻋﻤﺎل٠١ﺃﻗل ﻤﻥ -
   ﻋﺎﻤل٩٤ ﺍﻟﻰ ٠١ﻤﻥ -
  ﻋﺎﻤل٩٩١ ﺍﻟﻰ ٠٥ ﻤﻥ -
  
  ﺩﻻ ﻴﻭﺠ
 
  :ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
  
   ﻋﺎﻤل٠٥ ﺍﻟﻰ ٥١ﻤﻥ -
  ﻋﺎﻤل٠٠٢ ﺍﻟﻰ ١٥ﻤﻥ -
ﺃﻗل )ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺎﻫـﺕ ﺤﺠـﻡ ٠٥ﻤﻥ 
  (ﺍﻷﺼﻭل
ﺃﻗل )ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺎﻫﺕ ﺤﺠـﻡ ٠٠٢ﻤﻥ 
 (ﺍﻷﺼﻭل
 ١٤١ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ٥٧ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ٤٠٠٢ﻟﺴﻨﺔ 
  
  :ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒﻭﺠـﻪ ﻋـﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﻠ  ـ
                                                 
 dna llamS" ,tnuK-cugrimeD ilsA dna kceB netsrohT & anahgeM iragagyA ١
 yciloP knaB dlroW ,"esabataD weN a :labolG ehT ssorcA sesirpretnE muideM
 ٣-٢ pp ٣٠٠٢, tsuguA , ٧٢١٣ repaP gnikroW , hcraeseR
،ﺍﻟﻜﻮﻳـﺖ ،ﻳﻮﻧﻴـﻮ ٥٠٠٢ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ  ٢
  ٥٧،ﺹ ٦٠٠٢
٥١ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  -:١ﻋﺭﻀﺎ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ
  :ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ-١
ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﻓﺎﺒﺘﻜﺭﺕ ﻋـﺩﺩﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل ﻭﺒـﺭﺍﻤﺞ ( ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل % ٠٨ﺤﻭﺍﻟﻰ )ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﺘﻀﻤﻥ ﻨﻤﻭﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬـﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘـﺎﺭﺕ .ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤ 
  -:ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺯﻴﺭ ،ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ
  .ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .١
ﺭﺤﻠﺔ ﺒـﺩﺀ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻤ  .٢
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ  .٣
 .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﻡ ﻭﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 -:ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﻴﻠﻰ
ﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﺘ  .١
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .٢
 .ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ .٣
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .٤
 . ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ .٥
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﺒـﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ 
 :ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻰ
  .ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻴﻐﻁﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ .١
 .ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺘﻐﻁﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .٢
 .ﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻭﺘﻐﻁﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻜﻨﺩﺍﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐ .٣
 
 :ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ-٢
ﺃﻋﺩﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ،ﻭﻗﺩ 
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ 
ﻭﻗﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ .ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍ 
  -:ﻭﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ
ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤـﺩﺓ ﺃﺭﺒـﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌـﺩ  .١
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ% ٠٥ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ،ﻭﺇﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻻ ﺘـﺩﺨل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ،ﺤ  .٢
 .ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ  .٣
                                                 
،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ "ﺧﻄﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ :"ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ  ١
  .ﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺍﳌﺒﺪﺋﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎ
٦١ 
 ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ 
 .ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ،ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ  .٤
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ،ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ،ﺘﻁﻭﻴﺭ .ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺭﺠﻴﺔ،ﻭﺨـﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ،ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎ 
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ
 -:ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ  .١
  .ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ
ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻫـﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍ % ٠٨ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﺔ  .٢
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﺃﻭ ﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ 
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻀـﺭﻴﺒﺔ  .٣
 .ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 
 :١ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ-٣
  
ﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ     ﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ 
 ﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻓـﻲ ٥٥٩١ – ﻡ ٥٤٩١
ﻡ ٠٧٩١ –ﻡ ٥٥٩١ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﻋــﺎﻤﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ . ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ  % ٠١ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﺨﻼ 
 ﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺄﻗﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ٥٧٩١ – ﻡ ٠٧٩١ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
 ﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻬﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ٥٧٩١ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﻗﺩ ﺒﻨﺕ ﻨﻬﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ    ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻫـﻲ ﺇﻻ ﺘﺠﻤـﻊ ﻹﻨﺘـﺎﺝ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﻭﺭﺃﺴﻴﺎﹰ ﻭﺃﻤﺎﻤﻴﺎﹰ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﹰ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ 
ﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ، ﻜﻘﺎﻋـﺩﺓ  % ٠٧ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺸﻐل ﺤﻭﺍﻟﻲ  % ٧,٩٩ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒ 
  . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ 
    ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒـﺎﻥ ﻫـﻲ 
ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ 
ﻭﺍﻟـﺫﻱ ( waL cisaB esirpretnE muideM dna llamS)ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ 
  . ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺫﻟﻴﻠﻬﺎ 
                                                 
 ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ١
  ٥١-٩ ﻫـ ،ﺹ ﺹ ٣٢٤١ ﻫـ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﺻﻔﺮ ٠٤٤١ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ،ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺣﱴ 
  
٧١ 
  ﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ٩٩٩١    ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
   
 (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻥ)ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  ﺃﻭ ﺃﻗل٠٠٣  ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻗل٠٠٣ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  ﺃﻭ ﺃﻗل٠٠١  ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻗل٠٠١ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
  ﺃﻭ ﺃﻗل٠٥  ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻗل٠٥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ 
  ﺃﻭ ﺃﻗل٠٥  ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻗل٠٠١ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ( tpecnoC yciloP) ﺎﺴﺔ    ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜـﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘـﻭﺴﻁﺔ 
 fO mreT nI sEMS dnA sesirpretnE egraL neewteB paG ehT yfitceR) 
ﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌ ( . ytivitcudorP
  . ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ 
 roF sEMS tnednepednI fO egnaR ediw A gniworG dnA gnipoleveD(
    )ytilatiV cimonocE retaerG
  
ﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ      ﻜﻤﺎ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻭﻀ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﺭﻓﻊ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﻌﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﻻﺕ ﻭﻤ
  . ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل 
    ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻁﺭ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ 
ﻭﺘﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
 ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ )ycnegA esirpretnE muideM dnA llamS(ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ITEM()ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
  .ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
     ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  
  :ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل : ﺃﻭﻻﹰ 
ﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺒﺘ
  : ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ : ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  •
  . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ : ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  •
ﻥ ﺍﻟﻴــﺎﺒﺎﻥ ﻭﻫـﺫﻩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤ  ـ
  : ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻫﻲ 
  . noitaroproC ecnaniF ssenisuB llamS •
٨١ 
  . knaB nikuhC okohS •
  . noitaroproC ecnaniF efiL lanoitaN •
 
 tiderCﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ  •
ﺭﻗﺔ ﻤﻥ  ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺘﻔ٢٥ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ  . noitaroproC eetnarauG
  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ 
    ﻭﻻ ﺸﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ 
  . ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﻴﺴﺭﺓ 
  :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
   ﺃﻨﺸﺄ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻷﺨـﺼﺎﺌﻴﻭﻥ 
ﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁــﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹ 
   CEMSAJ(  ) noitaroproC esirpretnE muideM dnA llamS napaJ .  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ 
  : ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ 
  . ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  •
 ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،  •
 . ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﺍﺕ  •
 . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ 
 :ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ 
  : ﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺴﻤﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤ
  . )ygolonhceT dnA tnemeganaM ssenisuB llamS roF etutitsnI(
  :ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟـﺩﻱ  •
  . ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬـﺎﺭﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺒﺘﻘﺩ  •
 . ﺍﻟﻌﺎﻤل 
 :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺼﺤﻲ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ، ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  . ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟ
  :ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
     ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻏﺯﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ . ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ 
ﺼـﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺭ 
٩١ 
  . ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  : ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
      ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
  : ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  . ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل  •
 . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ  •
 . ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل  •
 . ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل  •
 . ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ  •
ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ  •
 . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 . ﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟ •
 : ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
     ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ 
ﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺒﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤ 
ﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻫﻴﺌـﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴـﺔ 
  ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ CEMSAJ()
  . ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﻓﻼﺱ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
  : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ  : ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
  .   ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  )sevitarepooC noitomorP tcirtsiD gnippohS fO noitaredeF lanoitaN(
ﻭﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ 
 . ﺠﻴﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭ
    ﻭﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ 
ﺃﻏﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺤﻴﺙ 
  . ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺎﻤﺸﻴﺎﹰ 
ﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ     ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ 
  
  :  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ – ٤
ﺸﺭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل      ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻭ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، ﻓﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﻅـﻑ  % ٠٦
 ﻋﺎﻤل ﺘﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ٠٢ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻓـﻲ  % ٣٣ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤـﻲ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ  % ٠٢ ﺤﺩﻭﺩ
  . ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  % ٨١، ﻭﺘﻤﺜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ  % ٢١
     ﻭﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﺤـﺩﺩ 
ﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﻬـﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ 
٠٢ 
 ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻤـﺴﻴﻨﺎﺕ –ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ . ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺤﺭﻓﻲ ﻵﺨـﺭ 
ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻴﺼﻨﻑ ﻜﺤﺎﻟﺔ 
  . ﻭﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺨﻠﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ 
    ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ 
ﻘﻨـﻲ ﺃﺘـﺎﺡ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻠـﻎ ﻭﺯﻨﻬـﺎ 
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻲ  % ٧,٢٨ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ 
  .ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
   
  : ١ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ – ٥
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ 
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ
 ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ –ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ . ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
 ِﻋّﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، –ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  •
ﻤﺸﺘﺭﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻘّﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ -
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ٠٠٥ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻥ ( ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ)ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  -
ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﺍﺌﺢ (  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻭﺒﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ٥,١ﺍﻟـ )ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ % ٠٥ﺃﻟﻑ ﺭﻭﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ %٥١ﻤﻨﺢ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  -
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ  •
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  -
  %.٥١ﺒﻔﺎﺭﻕ ﺴﻌﺭ 
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻴّﺴﺭﺓ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ  -
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺭﺍﺽ  -
  .ﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍ
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ -
                                                 
 ٦٣-٥٣ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ ﺹ  ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ١
  
١٢ 
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜّﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ -
  .  ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﺩّﻋﻤﺔ- ﺇﻟﺦ … ﻤﻴﺎﻩ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  -ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ  -
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  •
 ٧٧٩١ ﺴﻠﻌﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٠٨١ﺌﻤﺔ ﺸﻤﻠﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎ -
ﻭﻗﺼﺭﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺜﻡ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٨٧٩١ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٠٥ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ .  ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ٣٦٨، ﻭﺇﻟﻰ ٩٧٩١ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٠٨
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل، ﻭﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟ
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﺜﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯّﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  -
ﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺎﻤ
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨّﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ 
  . ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭﺍﹰ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  -
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
  .ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  
  
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻰ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻌـﺯﻯ 
  ١ -:ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﺒل ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ  .١
،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻻ (retsulC sEMS)ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺨﺘﺹ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ
ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ  .٢
 .ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  .٣
 . ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .٤
 ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ  .٥
 .ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 .ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .٦
 
  ﻟﺙﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎ
                                                 
 ،ﻣﺮﺟـﻊ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻯ،ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﰱ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ :ﺍﳌﺼﺪﺭ ١
 ٨٧-٧٧ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺹ 
٢٢ 
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﹸﻜِﺴﺒﻬﺎ 
 ﺭﻏﻡ ﺘﻌّﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻨّﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍُﻷﻁﹸﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ
   :١ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ،  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ :ﺃﻭﻻ
ﻴﻐﻠﹸﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻔﺭﺩ  •
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ – ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ –ﻭﺍﺤﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻤﻭﺍل (ﻤﺤﺎﺼﺔ / ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ / ﺘﻀﺎﻤﻥ )ﺴﻭﺍﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ 
  (.ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ/ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ / ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ )
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ  •
ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻭ ﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜّﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟُﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺇﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋ
ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌّﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل 
ﻤﺜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻗﺼﻰ )ﺘﺒﻨﹼﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺩﻭﺍل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﺄﺜﹼﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍ(ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ  •
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅّﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒِﻌّﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻬﻭ ﻴﻠﻌﺏ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺭﺒﺢ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺫﻱ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ )ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺍ
، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ (ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﻨﹼﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ 
ﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﺴﺏ ﺨﺒﺭﺘﻪ  ﺇﻟﺦ، ﻤ…ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
ﻓﻘﺩ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ )ﻓﻲ ﻜٍل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﻬﺎ 
ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ، ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل 
  (.ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﺎﻟﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌّﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐّﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤ
  : ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨﹼل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -
ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺤّﺩﺩﺓ، ﻤﺜل 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻤﻊ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟُﻤﻨﺘﹶﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ  ،ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ -
ﻫﻭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﹼﺒﺎﺕ ( ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ)ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ 
ﺎﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻴﺘﺩﺨﹼل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸ
                                                 
  ٥١-٠١ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ ﺹ ١
٣٢ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﻋﻤﺎل ﻤﻬﺭﻩ –ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ  
 ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ - ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ –ﻤﺘﺨّﺼﺼﻭﻥ 
 ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﻟﻰ -ﺘﺩﺨﹼﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺇﻟﻤﺎﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﻁ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺘﻘﻨّﻴﺎﺕ . ﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺩﺨلﺘﺤ
ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺼﻐﻴﺭ، ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤّﻭل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ
ﻓﻔﻲ . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺘﻐّﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺨّﺼﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ 
 ﻤﻥ ﻓﻨﻲ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤّﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻴﺘﻐّﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﻴﺘﺤّﻤل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻴﺘﺤّﻤل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ 
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺨّﺼﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻜٍل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘّﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤل -
ﻓﻌﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ .  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺨّﺩﻤﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻘّﺩﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩ
ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘّﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﻼﻉ . ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅّﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻘّﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘّﻭﻤﺎﺕ
 ﻤﻊ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ –ﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺴ •
 ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﻓﹼﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ -ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩّﻋﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺃ
  .ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺠﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺍﻭل 
 ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨّﻭﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺜﺭ 
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻯ . ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﹼﺘﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻭﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ
ﻟﻤﺅّﺴﺴﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨّﻴﺔ، ﻤﺜل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺅّﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ُﻴﻜِﺴﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ . ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼل
ﻓﺎﺌﺽ ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ 
ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﺃﻭ )ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
  (. ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ
  : ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻜﻤﺎل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ِﻋّﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ 
٤٢ 
ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻵﺨﺭ ﺃﻭ  -
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻤﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
 - ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ –ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ   -
  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
  .ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ( ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل)ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  -
ﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅّﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌ -
  .ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ  -
ﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇ
  .ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺈﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  :ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
 ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، – ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ –ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ . ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﻭﻴﺠﺭﻯ . ﺼﻭل ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻜﺄﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ ﺃ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  .ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺼﻼﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻭُﻴﺸّﺠﻊ ِﺼﻐﹶﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺒﺎﻹ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﺤّﻴﺯ . ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻴﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ 
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠﹼل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺒل ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟ
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﻜّﻭﻨﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ 
  :ﻴﻠﻲ
ﺭ ﺒﺴﺒﺏ ِﺼﻐﹶﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ -
  .ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ( ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ)
 ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل – ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ –ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ  -
  .ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍ -
  .ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
 ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺭﺃﺱ –ﺘﺘﻤّﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ   -
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻘﻨّﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎ–ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﹸﻌﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ . ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻅﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﻋﺭﺽ
  .ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻥ ﻨﺩﺭﻩ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
٥٢ 
  :ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ . ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭّﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫ
ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻷﺠل ﻭﻁﻠﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﹼﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﹼﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ 
ﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
  :ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﺘﻤّﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻯ ِﺼﻐﹶﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸﻁ 
ﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺜل ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﹼ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﺘﻘّﺩﻡ، ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل . ﺘﻭﻓﹼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻜّﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠُﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻟﺘﻌّﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ِﺤّﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺓ ﺒﺴﺒﺏ ِﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺘﻘّﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ِﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅّﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﹸﻌﺩ . ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﹼﺭﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﻤﻤّﻴﺯﺓ
  . ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻌّﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻨﺴﺏ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ . ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 : ﻴﻠﻲ 
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻨﻭﻨﺎﹰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺘﺘﻤّﻴﺯ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺜﺎﻓﺔ  .١
ﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
 .ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻜّﺒﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺘﻤّﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل  .٢
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻐﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻭﻁﹼﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘ
 .ﻤﻌﻬﺎ
٦٢ 
ﺘﻭﻓﹼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﻠﻌﺎﹰ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ  .٣
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ 
 (. ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
ﻴﻭﻓﹼﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﺭﺼﺎﹰ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻭﺒﺼﻔﺔ  .٤
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅّﻫﻠﻴﻥ ﺒﻌﺩ 
 .ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟُﻤﻨﻅﹼﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  .٥
ﺍﻟﻤﺘﺨّﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺫﻭﺍﻕ ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ 
 .ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟِﺼﻐﹶﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻘﻨّﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ  .٦
ﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺸﺘﻼﹰ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﺒﺭﺍﹰ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل  .٧
ﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺯﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﹸﺴﻬﹺﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ . ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
 . ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .٨
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ 
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺘﹸﺴﻬﹺﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .٩
ﺍﻟﻤﺘﻌّﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﺨﻔﻴﻑ ِﺤّﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﹼﺯ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
 ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺨﺽ
 .ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ – ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ –ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  .٠١
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜّﺩﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ 
 .ﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻜٍل ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ  .١١
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ِﺤّﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤّﻀﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﻌﻭﺍﺼﻡ 
 .ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺩﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
٧٢ 
ﺘﹸﺴﻬﹺﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ  .٢١
 ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ 
  (.ﻤﺜل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
  :ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹ
  :ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ?
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨّﻭﻋﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ، ﻤﺜل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ
ﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘل، ﻤﺜل ﻭ -
ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺴﻤﻨﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﺏ 
  .ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻁﻊ ﺍﻷﻟﻭﻤﻨﻴﻭﻡ ﻭﻋﻠﺏ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻻﺕ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎﺕ  -
  .ﺇﻟﺦ …ﻭﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ  
ﺘﺴﻤﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ : ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ?
  :ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﺜل 
  .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨّﺼﺼﺔ -
  .ﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﻡﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻻﺕ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠ -
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻤﺜل ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ  -
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺌﺭ
ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ : ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ?
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻬﺎ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻤّﻴﺯﺓ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻁﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﹼﻕ ﻟ -
  .ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﻤﻲ ﻭﻤﻼﺒﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺨّﺩﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻤﺜل ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﻴﻜﻭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺯﻓﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ  -
  .ﺇﻟﺦ…ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ 
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، 
ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ، 
ﻭﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
  
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ
٨٢ 
  
ﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﻫـﻡ ﻭﺴـﺎﺌل 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻷﻴﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌـﺏ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ 
  -:١ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘ
  -:ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘـﺎﺝ ﻓـﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل 
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ xim tcudorpﺘﻌﺎﻨﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ :ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ 
 ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻰ xim secivres
 ﺴﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻰ ﺃﻯ ﻤﺩﻯ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﻫﻴﻜل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨـﻭﻉ CISIﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ 
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺤـﻼل 
ﺤﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎ 
  .ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺘﻨﻤﻴـﺔ :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻤـﻥ .ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭﻻ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﻌ 
  .ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺇﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ :ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤـﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺍﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ 
ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻭﻴﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻔـﺭﺹ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ 
ﺕ  ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ noitalumuccA latipaCﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ 
ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﻘل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻗل ﺩﺨﻼ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻋﻠـﻰ ﺩﺨـﻼ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ 
ﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴ
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜـﺭ :ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ،ﻭﻟـﺫﻟﻙ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻀﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﻫﺩﺭﺍ ﻟﻤﻭﺭﺩ ﻗﻭﻤﻰ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻤـﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
                                                 
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ "ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ١
ﺧﻄﺔ :"ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰱ  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ "ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰱ ﻣﺼﺮ 
،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺪﺋﻰ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻻﻧﺘـﺎﺝ "ﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡ 
  ١٥١-٢٤١،ﺹ ﺹ ٣٠٠٢ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ،ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ،
٩٢ 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 
  .ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
ﺍﻷﻭل،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ :ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟـﺴﻌﺭ .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ 
 ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻌﺽ .ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻁﺭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﻭﺍﻟـﺫﻯ tropxe-eRﻤﺎﺯﺍل ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﺭ :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ:ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 
ﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ -ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ-ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﻴﻤﺔ . ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻨﻬﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﻨﺸﺎﻁﺎ 
  .ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺘﺭﺸـﻴﺩ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺃﻯ 
ﺒﻐـﺭﺽ ( ﻟﻶﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ )
  .ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﻤﺎ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  -:ﻴﻠﻰ
ﺘﺘﻤﻴـﺯ :ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ : ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺭﺼـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،ﻜﺫﻟﻙ ﻓـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .ﺍﺘﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺫ 
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
  .ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻻ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ :ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ 
ﻌﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ،ﺒل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟ 
ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻨـﺴﺒﺔ :ﺍﻷﻭل:ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨـﺼﻑ ﺍﻟﻤـﺎﻫﺭﺓ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻫﺭﺓ ﻟـﺴﺒﺒﻴﻥ 
 ﻟﺭﻓـﻊ gniniart boj noﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻰ،ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤـل .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
  .ﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﺘ
ﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ :ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫـﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻓـﻰ 
  :ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻠﺒﻰ ﻀﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻤ.ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ •
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ •
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ •
 .ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ •
 .ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ •
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل •
 eulaV lairtsudnIﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ . ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ metsyS
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
٠٣ 
 .ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺘﻘﺩﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ:ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺼﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ % ٥٢ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ% ٥,٥ﺍل
  ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ •
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ •
 .ﺍﻟﺴﻜﻥ •
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﻤﻥ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻥ .ﻓﺭﺹ ﻋﻤل 
ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ 
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ
 .ﺠﻬﺔ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ:ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
 ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ
  .ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻫـﺩﺍﻑ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
  -:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ
ﻁﻠﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻷﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﻗل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻥ 
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﻨﻰ ﺃﻭل :ﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕﺘﻌﻅﻴ: ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻻ ﻴﺤﺒﺫ ﺘﺼﻨﻴﻊ .ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻁل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ 
 ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ gnilcyceR ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺘﺄﻫﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺩﻑ 
  .ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ :ﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎ:ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻥ ﺨﻠل ﺠﺴﻴﻡ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ (.ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ)ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﺜل )ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ( ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻬﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل stfarcidnaHﻭﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ 
  .epyT yrotcaF ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ  epyt-pohskroWﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ
 troppuSﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ : ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺤﺩﺙ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜﺼﻨﺎﻋﺎﺕ :yrtsudnI
ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻨﺠﺎﺡ 
 ﺃﻭ ﻜﺼﻨﺎﻋﺎﺕ seirtsudnI gnideeFﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐﺫﻴﺔ 
١٣ 
 ﺃﻭ segakniL drawroF-drawkcaBﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎ
ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻀﻌﺕ .secivres evitcudorPﻜﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻭﻥ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺘ.ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻜﻜل
  .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺇﻥ :ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ:ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ 
  . ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  
  ﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
  ١ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
  
ﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺘ 
ﻭﺒﺼﺩﻭﺭ .ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
 ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻻ ﻴﻘل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ .ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﻼ 
 ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴـﺔ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﻨـﺸﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻜل ﺸﺭﻜﺔ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻭﻴﻘل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓـﻰ ﺘﻌﺭﻴـﻑ 
ﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻬـﺩﻑ ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻌﺩ ﺨ .٢ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻭﻀـﻊ .ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
  
  ٤٠٠٢ﻨﺔ  ﻟﺴ١٤١ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ :ﺃﻭﻻ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺭﻗﻡ  ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻐﺭ ﻭﺫﻟـﻙ ٣ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
                                                 
،ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  ١
ﺳـﺒﻞ ﺩﻋـﻢ :ﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﲢﺖ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮ (ﺍﻟﻜﻮﻳﺰ)ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ
  .٦٠٠٢ ﻣﺎﻳﻮ ٤ - ٣ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ ، 
  
  .ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ( ١)ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  ٢
 ﺪﻑ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ١٩٩١ ﻟﻌﺎﻡ ٠٤ﺃﻧﺸﻰﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ  ٣
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﳏﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻟﻠﺤـﺪ ﻣـﻦ ﻣـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ 
٢٣ 
ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ -ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ .ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ -ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ١ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﺘﺒﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ 
ﺘﻀﻡ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ .ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ،ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻭﺍﺭﺩ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﻨﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ 
  .ﻭﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺩ
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ   
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺼﺼﻪ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ 
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻰ ﺘﻤﻭﻴـل ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻤﻭﻴـل 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ،ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ 
  .ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺘﺎﺤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺩ 
  :ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟـﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ % ٠١ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ  .١
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻰ 
  .ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍ
ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻬﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠـﻭﺯ  .٢
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻬﺎ% ٠٥ﻁﻠﺏ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺴﻨﻭﻯ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ  .٣
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍ 
 .ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ
ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  .٤
ﻤـﻥ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ % ٠١ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ % ١ﻴﺴﺩﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺴﺒﺔ  .٥
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
 .ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ  .٦
ﺭﻴﻑ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ،ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌ 
 .ﺠﺩﻭﻯ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
                                                                                                                                            
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﱴ ﻳﻨـﺎﻳﺮ . ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱴ 
 ٤,٤ﻣﻨﻬﺎ ﳓـﻮ ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ١,٦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ،ﰱ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺿﺨﻪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﱴ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﳓﻮ ٧,٥ ﳓﻮ ٤٠٠٢
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﺮﺕ ﳓﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ  ﺃﻟﻒ ٤٩٢ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﳓﻮ ( ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺩﻭﺭﺍﺎ ٧,١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﳓﺔ،ﻭﳓﻮ 
،ﻣﺮﺟﻊ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻯ،ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﰱ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ :ﺭﺍﺟﻊ.ﻋﻤﻞ
  ٩٧ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ 
٣٣ 
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﻐل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺼـﺼﻬﺎ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﺒﻤـﺎ ﻻ  .٧
 .ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ
ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻐﻠﻕ،ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺴﺘ  .٨
ﻴﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﺤﻨﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ،ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ 
 .ﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤـل 
 -:١ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟـﺴﻠﺏ  .١
ﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎ 
  .ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻗل ﺠﻭﺩﺓ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒـﻴﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ -ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ -ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل  .٢
 .ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒـﺴﻴﻁﺔ ﻤﻤـﺎ  .٣
 .ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻴﻠ .٤
ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻋـﺏﺀ ﻋﻠـﻰ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬ  .٥
ﻴﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﻴﺨﺼﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﻗﺭﻭﻀﻪ ﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺘﻠـﻙ 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ :ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺇﻗﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟـﺴﻭﻕ،ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻟـﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺘﻠـﻙ  .٦
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
 
  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼ 
ﻴﺄﺘﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴـﺔ (٥٠٠٢/٤٠٠٢ﻋﺎﻡ % ٧١ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ 
ﻰ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﻓ  ـ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘـﺄﺘﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺇﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟـﻀﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻀـﻊ .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻋـﺩﺩ 
  .٢ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ
                                                 
 ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳـﺎﺑﻖ ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻯ،ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﰱ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١
  ٣٨-٢٨،ﺹ ﺹ 
،ﺹ ٥٠٠٢ﻳﻮﻧﻴـﻮ /،ﺍﺑﺮﻳـﻞ ( ١)،ﺍﻟﻌـﺪﺩ (١) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻯ،ﺍﻠﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ: ﺭﺍﺟﻊ ٢
 ٧٨-٣٦ﺹ
٤٣ 
  :ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ -١
ﻜﻤـﺎ )ﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺘﺴﻡ ﻫﻴﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍ 
 ﺃﻟﻑ ﻤﻨـﺸﺄﺓ ١٢،ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ (ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ % ٧٨ ،ﻭﻫﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ ٤٠٠٢ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ ٣٢ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ٠٠٠٢ﻋﺎﻡ 
 ﻤﻨـﺸﺄﺓ ٠٧٥٢ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤـﻥ .٤٠٠٢ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻅﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ % ١١ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ٤٠٠٢ ﻋﺎﻡ ٧٣٠٣ﻰ  ﺍﻟ ٠٠٠٢ﻋﺎﻡ 
ﺭﻏﻡ %(٢ﻨﺤﻭ )ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺸﺒﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ  )٤٠٠٢ ﻋﺎﻡ ٢١٥ ﺍﻟﻰ ٠٠٠٢ ﻋﺎﻡ ٤٨٤ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂ 
 ﻋﺎﻤـل ،ﺃﻤـﺎ ٩٩٤-٠٥ ﻋﺎﻤل،ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ٠٥
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺴﻡ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ (. ﻋﺎﻤل ﻓﺄﻜﺜﺭ ٠٠٥ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ 
ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐـﺯل  ﺒﺘﺭﻜﺯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ٤٠٠٢-٠٠٠٢ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
،ﺘﻠﻴﻬـﺎ (ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ % ٣٢ﺤﻭﺍﻟﻰ )ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 
  .ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ% ٠٢ﺤﻭﺍﻟﻰ 
هﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺣﺴѧﺐ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧѧﻼل 
اﻟﻔﺘﺮة 0002-4002
ﻏﺰل وﻧﺴѧﻴﺞ 
وﻣﻼﺑѧﺲ 
وﺟﻠﻮد; 32%
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴѧﺔ 
وﻣﺸﺮوﺑﺎت 
وﺗﺒﻎ; 02%
ﺻѧﻨﺎﻋﺎت 
هﻨﺪﺳﻴﺔ 
واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ 
وآﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ; 
02%
آﻴﻤﺎوﻳﺎت 
أﺳﺎﺳﻴﺔ 
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ; 
11%
ﺻѧﻨﺎﻋﺎت 
أﺧﺮى; 71%
اﻟﺨﺸﺐ 
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ; 
9%
 
هﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺸѧﺂت ﺧѧﻼل اﻟﻔѧﺘﺮة 
0002-4002
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﺼﻐﻴﺮة; 
78%
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ; 
11%
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﻜﺒﻴﺮة; 2%
  
  :ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ-٢
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل )ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻹ 
ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠـﺯﺀ (  ﻋﺎﻤل ٠٠٥ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ) ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ٠٠٠٢،ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ (ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
ﺜـﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ %( ٠٤)ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ %( ٨٤)ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ 
،ﺤﻴـﺙ ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ٤٠٠٢ﻠﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻰ ﻋـﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻗﺩ ﺍﺨﺘ %(.٢١)ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
،ﻟﺘﺤﺘل ﺒـﺫﻟﻙ ٤٠٠٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ ١٠١ ﺍﻟﻰ ٠٠٠٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﺎﻡ ٠٧ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ 
 ﻤﻠﻴﺎﺭ ٤٨،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ %(٦٤)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
،ﺜـﻡ ﺘـﺄﺘﻰ (ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ % ١٤) ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ٤٠٠٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ ١٩ ﺍﻟﻰ ٠٠٠٢ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺒﻘﻴﻤﺔ % ٣١ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺼﻴﺏ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟـﻰ ٠٠٠٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ ٠٢ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ ٤٠٠٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﺎﻡ ٨٢ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
  .ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
٥٣ 
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 0002-4002
ﻏﺰل وﻧﺴﻴﺞ 
وﻣﻼﺑﺲ 
وﺟﻠﻮد; 11%
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ 
وﻣﺸﺮوﺑﺎت 
وﺗﺒﻎ; 52%
ﺻﻨﺎﻋﺎت 
هﻨﺪﺳﻴﺔ 
واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ 
وآﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ; 
03%
آﻴﻤﺎوﻳﺎت 
أﺳﺎﺳﻴﺔ 
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ; 
51%
ﺻﻨﺎﻋﺎت 
أﺧﺮى; 01%
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ 
أﺳﺎﺳﻴﺔ; 9%
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔѧﺘﺮة 0002-
4002
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﺼﻐﻴﺮة; 
31%
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ; 
64%
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﻜﺒﻴﺮة; 
14%
  
  :ﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ-٣
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻜل )ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
 ﻗﺎﻤـﺕ ٤٠٠٢ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘـﻰ ﻋـﺎﻡ % ٣٥،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ (ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
،ﻓﻰ ﺤـﻴﻥ ﺒﻠـﻎ ﻨـﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ( ﻋﺎﻤل ﻓﺄﻜﺜﺭ ٠٠٥)ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ 
،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ٤٠٠٢ﻤﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٨٣ﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺤﻭﺍﻟ 
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘـﻰ ﻋـﺎﻡ % ٩ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻨﺤﻭ 
،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻓـﻰ ﺩﻓـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻭ ٤٠٠٢
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 0002-4002
ﻏﺰل وﻧﺴﻴﺞ 
وﻣﻼﺑﺲ وﺟﻠﻮد; 
21%
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ 
وﻣﺸﺮوﺑﺎت وﺗﺒﻎ; 
02%
ﺻﻨﺎﻋﺎت هﻨﺪﺳﻴﺔ 
واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ 
وآﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ; 81%
آﻴﻤﺎوﻳﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ 
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ; 02%
ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى; 5%
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ; 
31%
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﺠѧﻢ اﻟﻤﻨﺸѧﺄة ﺧѧﻼل اﻟﻔѧﺘﺮة 0002-4002
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﺼﻐﻴﺮة ; 9%
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ; 03%
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒѧѧﻴﺮة; 
35%
  
  :ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ-٤
-٠٠٠٢ﻜﺯﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺭ
، ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ (ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ )٤٠٠٢
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓـﻰ % ٣٥ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﻭﺍﻟﻰ ٢٢٧ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
،ﺜـﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ % ١٣ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ،ﻴﻠﻴﻬﺎ٤٠٠٢ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺤل %. ٦١ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻜﺱ ﺤﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ 
ﻭﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟـﺸﻜل ﺃﻴـﻀﺎ ﺃﻥ .ﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍ 
،ﻓﻰ ﺤـﻴﻥ %٤٦ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﻭﺍﻟﻰ 
% ٨،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤـﻭﺍﻟﻰ %٨٢ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺤﻭ 
  .٤٠٠٢ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
٦٣ 
هﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 0002-4002
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﺼﻐﻴﺮة; 61%
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ; 13%
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﻴﺮة; 
35%
 
هﻴﻜﻞ اﻷﺟﻮر ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 0002-4002
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﺼﻐﻴﺮة; 8%
اﻟﻤﻨﺸﺂت 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ; 82%
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﻴﺮة; 
46%
  
  
   ٢٠٠٢ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺜﺎﻓﺔ -٥
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ،ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻰ 
 ٢٢١٠٤،ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻨﺤﻭ %١,٦٥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٧٥٣٩ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﺒﻨﺤﻭ 
 ﻤﻨﻁﻘـﺔ ،ﻴﻠﻴﻬﺎ%٤,٠١ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٨٩٣٧١،ﺜﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺒﻨﺤﻭ %٤٢ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤـﺸﺭﻭﻉ ٦٨٦٣،ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﻨﺤﻭ %٦,٦ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٦٥٩٠١ﺍﻟﺴﺎﺤل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﺒﻨﺤﻭ 
  .١%٧,٠ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٠١١،ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﺒﻨﺤﻭ%٢,٢ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎم 2002
اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﺒﺮى; 0.42
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﻟﺘﺎ; 1.65
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻨﺎء; 7.0
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻨﺎة; 2.2
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ 
اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ; 6.6
وﺟﻪ ﻗﺒﻠﻰ; 4.01
  
  
  
  
  ﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ
  
ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل 
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ 
                                                 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،ﻣﺎﺭﺱ : ﺍﳌﺼﺪﺭ١
 ٩٢،ﺹ ٣٠٠٢
٧٣ 
  :١ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ
  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ:ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻰ ﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎ : ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ :ﺃﻭﻻ
  :ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ   - ﺃ
  % .٠٤ﺒﺩﻻ ﻤﻥ % ٠٢ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ 
ﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩ   - ﺏ
ﻟﻤﺩﺩ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ 
ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﻓـﻼﺱ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ 
 .ﻭﺇﻏﻼﻗﻪ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل   - ﺕ
% ٥٧ﺅﻜﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒـﺴﺩﺍﺩ ﻨﺤـﻭ ﺤﻴﺙ ﻴ 
ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ % ٠٤ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
 .٢ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ : ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :٣ﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺜلﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ
  .ﻗﺼﻭﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  - ﺃ
 ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  - ﺏ
 .ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ  - ﺕ
 .ﻀﻌﻑ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  - ﺙ
 .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  - ﺝ
ﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ ﻀ  - ﺡ
 .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻭﻓﻴﻤﺎ 
                                                 
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱏ،ﻣﺘﺎﺡ ﲟﻮﻗﻊ ﺍﳊﺰﺏ ﻋﻠـﻰ  ﺭﺍﺟﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﲎ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻰ ١
  ٦٠١-٢٠١ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﺹ ﺹ 
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ . ﻳﺘﺴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﰱ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﳑﻮﻝ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﺫﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﺗﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ٢
ﻳﻦ ﳚﱪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﲢﻤـﻞ ﻣﻌﻈـﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓﻴﻪ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫـﻰ ﺃﻥ ( ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ % ٥١ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ  % ٦٢)ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﳌﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ،ﻭﻟـﺬﻟﻚ ﻓـﺎﻥ % ٠٣
  ﺭﺍﺟﻊ.ﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﺑﻘﺪﺭ ﻳﻘﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰱ ﺍﻟﻘﻄﺎ% ٠٤
 repaP gnikrow ,SECE ,tpygE ni smrofeR noisneP ,ymleH ainmO
ﻭﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣـﻦ  .٦٩،ﺹ ٥٠٠٢ ﻣﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﻟﻌﺎﻡ  ٤٩ oN
  ٥٧-٢٧ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ،ﺹ ﺹ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣـﺼﺮ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ ٣
  ٦٢-٤٢ ،ﺹ ﺹ ٨٩٩١
٨٣ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤـﺎﻉ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ 
 -:١ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﻕ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ
ﻋﺒﺭﺕ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ :ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ   - ﺃ
 ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺕ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤـﻭل ﻤﻜـﺎﻥ 
  .٢ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ
ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤـﻊ ﺃﺼـﺤﺎﺏ :ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻯ   - ﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ 
 .ﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺴﻭﻴﻘ
ﺃﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ :ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ   - ﺕ
ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ( ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ )ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘـﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
 .ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺒﻨﺠﻼﺩﺵﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩ
ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓـﺭﺹ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﺭ :ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ   - ﺙ
 .ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
  
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻯ : ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺤـﺼﻭﻟﻬﺎ  ﻭﺍﻓﺯﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺤ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺱ 
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل % ٥ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ .ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ 
ﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺼﺭﻓﻰ،ﻓﺄﻏﻠﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ .ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ 
ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﺍﻻ ﺃﻥ ﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ 
ﻋﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ،ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ   
 ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ٣ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
                                                 
 ١٦، ﺹ ٤٠٠٢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻧﻮﻓﻤﱪ ١
 ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ( ٣)ﺘﺠﺎﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻕ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﳌﻨ ٢
 ٧,١٦٤) ﺣﻴﺚ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﺪﺭﺍ ﺿﺨﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﰱ ﺍﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ٣
، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄـﺎﻕ ﻭﺍﺳـﻊ (٤٠٠٢ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﰱ ﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻪ 
 ﺑﻨﻚ ﲡﺎﺭﻯ ٤٢ ﻓﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ٣٨٧٢ ﺑﻨﻜﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ١٦ ﻣﻦ ٤٠٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻪ ٠٣ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﻜﻞ )
 ﺑﻨﻚ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ٠٣ ﻓﺮﻉ، ٣٢٩ ﻓﺮﻉ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ٩٠٤ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ 
 ٩٥ﻮﻙ ﺃﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻭﻳﺘﺒﻌﻬـﺎ  ﺑﻨﻚ ﲤﺜـﻞ ﻓـﺮﻭﻉ ﺑﻨ  ـ٩١ ﻓﺮﻉ،٢٦١ ﺑﻨﻚ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺧﺎﺹ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ١١:ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ 
 ﻓﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻯ ﺍﳌـﺼﺮﻯ ٤١ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻭﻳﺘﺒﻌﻪ .ﻓﺮﻉ
ﻭﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ . ﻓﺮﻉ ٩٨١١ ﻓﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﻭﻳﺘﺒﻌﻪ ٧٢ﺍﻟﻌﺮﰉ ﻭﻳﺘﺒﻌﻪ 
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻨﻜﲔ ﺃﻧﺸﺌﺘﺎ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ -ﺍﳌﺼﺮﻯﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ –
ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳـﺮﺝ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺔ :ﺭﺍﺟﻊ(.ﺍﳌﺼﺮﻯ ﻭﳘﺎ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﻭﺑﻨﻚ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 
٩٣ 
ﻰ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻌل ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓ 
  -:١ﺃﻫﻤﻬﺎ
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .١
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻰ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤﺎ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻭﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﻻﺴـﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ 
ﻅﺎﺭﻫﻡ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻨﺘ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻜـﻭﻥ ﺼـﻐﻴﺭﺓ .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
 .ﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .٢
ﻓﻐﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ ﻻ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ 
ﺓ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻔل ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ .ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ،ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ .ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺒﻁﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ 
ﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﺂﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ
 ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ .٣
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ،ﻤﻨﻬـﺎ ﻓﺤـﺹ 
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ،ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘـﻭﻴﻡ .ﻭﻋﺎﺕ،ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ،ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭ 
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ .ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻗﺭﺍﺽ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ 
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ 
 ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺜﻘل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻓـﻰ ﻅـل 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻗـﺭﻭﺽ 
 .ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
  
ﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨـﻰ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺒﻰ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻰ ﻭﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺠـﻭﺩﺓ  ﻨﻘـﺹ ﺍﻟـﺩ :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  :ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ   - ﺃ
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﻔـﻀﻴﻼﺕ ﻭﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﻭﺘ   - ﺏ
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
                                                                                                                                            
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻟﻼ (٤٠٠٢-٧٩٩١)ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻯ ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻻﺣـﺼﺎﺀ :ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
 ٤-٣ ، ﺹ ﺹ ٢١، ﺹ ٥٠٠٢ ﻣﺎﻳﻮ ٧-٥ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
ﻊ  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﰱ ﻣـﺼﺮ،ﻣﺮﺟ ١
  ٦١-٣١ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ ﺹ 
 
٠٤ 
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ  - ﺕ
 
  :ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ:ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ   - ﺃ
ﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘـﺴﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍ 
ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ 
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺴﺭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﺩﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻋـﺩﻡ   - ﺏ
ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭ.ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 .ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل،ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 
 ﺘﻌﻘـﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔـﺔ :ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﻅل ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻌﻅـﻡ .ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻀﻼ . ﺎﺩﻯﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﻓﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼ 
ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ 
ﺍﻟﺼﻐﺭ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤـﻥ .ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻪ ﻭﻫﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩ 
  . ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
  
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻭﻀﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ، ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل:ﺴﺎﺒﻌﺎ
  ﻫـﺫﻩ ﻟـﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻌﻤﻠـﻰ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺍﻥ ﺍﻻ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻜﻔل ﻟﺘﻰﺍﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
 :ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻯ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺠﻬﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ -
 ﻨﻭﻋﻴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ -
 .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﺠﻭﺓ ﻴﻤﺜل ﻤﻤﺎ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ  ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺭﺽ ﺜﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ -
 ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺤﺎﻴل ﺴﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻫﺫﻩ
  .ﺍﻟﻭﻀﻊ
 ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺕﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻰ ﻭﺘﺅﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻜﻔل
 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺴﺩﺍﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺀ
  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺎﻉﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔ ﺘﺅﺩﻯ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ -
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 .ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ٨١ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺩﺍﺭ ﺒﺈﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ -
 .ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﻩ ﺍﺘﺞ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ -
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺔﺍﻟﻭﺍﺠﺒ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﺨﺎﺹ ﺩﻟﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ -
  
١٤ 
ﻅﻠـﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ،  :ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﺸﺠﻊ ﻟﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ 
  :١ﻴﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﺘﺸﻤل
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ-١
 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ – ﺃ
 ﺒـﺩﻋﻡ  – ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ – ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﻬﺘﻡ
 ."ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺭﺠﺎل ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ – ﺏ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﻋﻴﻡ ﺘﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺘﻭﺠﻪ
 ﻭﻜـﺎﻥ  ، ٠٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻓﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟ ﻤﺒﺩﺌﻰ ﺤﺼﺭ ﻋﻤل ﺃﻤﻜﻥ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﻋﺩﺩ ﺓ ﻟﻘل ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻨﻅﻤﺔ،٨١١ ﺤﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﺩﺩ
 .ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ – ﺝ
 ﻓﻰ ﻰﺍﻷﻫﺎﻟ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻫﺘﻤﺕ
 ﺒﻌـﺽ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻹﻨـﺎﺙ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘـﺩﺭﻴﺏ  ﺒﺒﻌﺽ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﻟـﺒﻌﺽ  ﺍﻟـﻼﺯﻡ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  (.ﺸﺭﻭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ) ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ – ﺩ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ٩٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٣٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺼﺩﺭ
 ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻗﻁـﺎﻉ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ  ﻨﻅﻡ ﺘﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﻤـﻥ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻗﻁـﺎﻉ  ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺔﺍﻟﺨﺎ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ،
 .ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ -ﻫـ
 ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ٧٩٩١ ﻋـﺎﻡ  ﻤﻨـﺫ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﺃﻨﺸﺌﺕ
ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫـﺎ ﻟﺘـﺼﺒﺢ ﻗﻁـﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﻟـﺩﻋﻡ  ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﻤﺴﺌﻭل ﺴﻁﺔ ﻭﻫﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭ
 ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻴـﻀﺎ ﺒﺎﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﺘﻬﺘﻡ.  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ - ﻭ
 ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻘﻁﺎﻉ ٩٩٩١ ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻫﺘﻤﺕ
 ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺼﺭ ﻰﻓ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻜﺎﻓﺔ
 ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ،ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻀﻤﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ  :ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻉﺃﻨﻭﺍ ﺒﻜل ﺃﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ
 .ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
                                                 
 ٦٣-٤٣ﻋﺼﺎﻡ ﺭﻓﻌﺖ،ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺣﻮﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﳌﻔﻬﻮﻣﻬﺎ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ ﺹ ١
٢٤ 
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ -٢
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺒﺫﻟﻙ
 ﺜﻡ ﻟﻨﻭﻋﻴﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ
 ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍ ﺘﺸﻐﻴل ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻰﻋﻠ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻫﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ -ﺃ
 ،(ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ) ﻜﺎﻥﻭﺍﻟﺴ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺠﺎﺭﺓﺍﻟﺘ ﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
 ﺍﻟﺭﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ)ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ،(ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻯ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ) ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ،(
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻭﺍﻟـﺴﺠل  ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،
 .١ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ/ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺸﻐﻴل ﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ – ﺏ
 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻫﻰ ﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻋﻤﻭﻡ ﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﻥ ﻤﺩ – ﻤﺭﺍﻜﺯ – ﺃﺤﻴﺎﺀ( ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻋﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻟﻸﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻷﻤﺭ
 ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
 .ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ – ﺝ
 : ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺔ ﺒﺎﻹﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻐﻘﺎﻤﺔ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﻫﻰ
 ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ،) ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻭﻯﺍ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ( ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ( ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺸﺌﻭﻥ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،) ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ( ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻷﻤﻥ ،)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ،)ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ(
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍل ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ
 .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
  
  :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ:ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ 
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﻗـﺎﺩﺭﺍ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻀـﻌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ . ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ .ﻟﻪ
ﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗـﺭﺭ ﺍﻹﻏـﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍ 
ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ،ﻓﻤـﺎ ﺯﺍل ﺩﻭﺭ .ﻭﻓﺼل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺒﻴﻨﻤﺎ % ٣ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻤـﻥ ﺍﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺘﻬﻡ % ٠٥-%٥٣ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ 
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ،ﻓﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
                                                 
 ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ( ٤)ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  ١
٣٤ 
ﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﻓﻰ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﺩﻩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤ 
ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .ﻴﻔﺘﺤﻬﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻜﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
 ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ١ ٥٠٠٢ﺎﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﻌ  ـﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻜﺎﻓﻴﺔ،ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل،ﺃﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ،ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﻌﺒﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﺒـﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﺴﻭﻕ،  ?
ﻓﻘـﻁ ﻤـﻥ % ٠١ﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﻌﻜـﺱ ﻓـﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤﻜـﻡ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺘـﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ،  ?
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ،ﻭﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﻜﻌﻘﺒﺔ 
 ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺕﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎ 
 .ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،  ?
ﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻐﻁﻰ ﺴﻭﻯ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤ 
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻀﺂﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻌـﻼ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ٣٠٠٢ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٥,٠
 .ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ?
ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻴﺅﺩﻯ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻭﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ 
 .ﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴ
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  ?
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻯ 
ﻴﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻼﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻥ 
،ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨـﺸﻁﺔ ٣٠٠٢ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٦ﺴﻭﻯ 
ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻴﺩﻭﻴـﺔ )ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﻠﺔ ﺘﻭﻋﻴـﺔ (.ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜﻼ 
ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺩﻋـﻡ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﺍﻜﺘـﺴﺎﺏ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻪ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،ﻭﺩﻓﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﻟﻌﻤـل 
 .ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻥ
ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻘﻠـﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻗﻠﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭ  ?
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻤﺎ ﻴﻘﻨﻊ ﺼﻐﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟـﺴﻜﻨﻴﺔ،ﺤﻴﺙ 
ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ .ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
                                                 
  ٢٠١-٩٩ ،ﺹ ﺹ ٥٠٠٢ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﻟﻌﺎﻡ  ١
٤٤ 
ﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ،ﻨﻅﺭﺍ ﻵﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤ
 .ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
  ١ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﺍﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻌﻔﺎ ﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤل ﺍﻟ 
ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﻭﻤﻥ 
ﺜﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﺅﺴﺴﻴﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﺘ 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﻭﻴﺘـﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﻭﺩﻋـﻡ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ 
ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺩﻋـﻡ ﺃﺨﺭﻯ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﻟ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻵﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗﻁـﺎﻉ .ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ
ﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺔ : ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﻨﻬﺞ ﻭﺍﻀـﺢ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟ 
ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻫﻨـﺎﻙ .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺸﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻰ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﻭﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ 
  -:٢ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺎﻴﻠﻰﺍﻟ
ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻰ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴـﻊ  .١
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ،ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘ .ﻟﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺨﻠـﻕ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ 
ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺤﺩﻴﺜﻰ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ،ﻴﺸﻜل ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺔ .ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ 
ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ  .٢
ﺇﺫ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ .ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺁﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ،ﻭﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ 
 .ل ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﺤﺘﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺒﻴﻥ  .٣
                                                 
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫـــﺮﺍﻡ ﺼﺮ، ﻣـــﺭﺍﺟـــﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣـــﺚ ،ﻣـــﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌـــﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـــﺼﻐﲑﺓ  ١
  ٢٥-٦٣،ﺹ ﺹ ٦٠٠٢ﻛﺘﻮﺑﺮ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺃ٩٢٢ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﺍﻟﻌﺪﺩ
  
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣـﺼﺮ،ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣـﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻧـﻮﻓﻤﱪ   ٢
 ١٩-٩٨،ﺹ ﺹ ٤٠٠٢
  
٥٤ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﻭﺠﺩ ﺨﻁﺭ 
ﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠـﻭﺓ ﻤﻨـﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻔﻜﻜﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺘ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓﺎﻨـﻪ ,ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ 
ﻴﺠﺏ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ،ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴل  .٤
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺼﺎﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤـﺎ،ﻭﻓﻰ ﺘﻠـﻙ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ 
 .١ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ،ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ  .٥
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨـﺸﻴﻁﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﺒﺘﻤﺜﻴـل 
ﻭﻴﻨﺒﻐـﻰ .ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻫﻰ ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ،ﻭﻜﻰ ﺘﺸﻜل ﻭﺘﺘﺭﺴﺦ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻰ 
ﺸﻜﺎ ﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﺴﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌـﺩﻴل  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  .٦
  -:ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﻫﻰ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ -١
ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ -٢
  .ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﺤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﻋـﺎﺩل ﻟﻠﺜـﺭﻭﺓ -٣
ﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﻐﻨـﻰ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭ 
  .ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ
ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل -٤
ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺒل ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ 
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 
  
  ﺭ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻗﺩ 
ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺼﺭ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ 
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺴﺩ ﺠﺯًﺀ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻪ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻫـﻭ 
                                                 
 ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﱴ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠـﻰ  ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺃﻥ ﲢﺬﻭﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺰﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ١
  . ﺿﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
٦٤ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﻨﻤﻭ 
ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻗﻰ ﻓﻰ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺁﻻﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌـﺩﺍﺘﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل
ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭ 
  :ﻭﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
  
  :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻁﻭﻴل ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل:ﺃﻭﻻ
ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻁﻭﻴل ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺘﻀﺢ 
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ % ١١ﺇﻟﻰ % ٩ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ % ٧ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
  ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻓﺎﺌ ــﺩﺓ ﻗ ــﺭﺽ ﺍﻟ ــﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻐﻴﺭﺓﻓﺎﺌﺩﺓ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤــﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻤ ــﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴ ــﺩ ﺒﻔﺎﺌ ــﺩﺓ   ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ٠٤ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻘﺭﺽ % ٣١ ﻤﺼﺭ
،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ %٧
 %٩
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ  ﺍﻷﻫﻠﻲ
 %٢ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤ ــﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴ ــﺩ ﺒﻔﺎﺌ ــﺩﺓ 
،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ %٧
 %١١
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻫﺭﺓﺍﻟﻘﺎ
ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ % ٠١ﺍﻟﻰ % ٧ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺍﻟﻤ ــﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴ ــﺩ ﺒﻔﺎﺌ ــﺩﺓ 
،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ %٧
  %٩
  
 
ﺍﻟﻤ ــﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴ ــﺩ ﺒﻔﺎﺌ ــﺩﺓ  %٥١ﺍﻟﻰ % ٣١ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ %٧
 %٩
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻘﺭﺽ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ % ٦١ ﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ
ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ،ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻰ ٠١ﺤﺘﻰ 
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﺴﻁ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ
 
ﻨﺎﺼـــ ــﺭ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ % ٧ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ،ﺤﺴﺏ ﺭﺍﺘـﺏ ٠١ﺠﻨﻴﻪ ﺤﺘﻰ 
  ﺴﻨﻭﺍﺕ٦ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻋﻠﻰ 
 
  ٥٠٠٢ﻴﻭﻨﻴﻭ ٦٢،ﺍﻷﺤﺩ ٦،ﺍﻟﺴﻨﺔ ٧٥٢ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ،ﺍﻟﻌﺩﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻜﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ % ٣١ﻓﻔﻲ ﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ  •
 ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ٠٤ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﺠل ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ 
ﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻨـﻙ ﻤـﺼﺭ ﻤـﻥ ﻤﺴﺠل ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺸ 
٧٤ 
% ٩ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻭ % ٧ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ 
 .ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻬﺎ٠٤ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
 
ﻋـﻥ ﺴـﻌﺭ % ٢ﺃﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘل ﺒﻨﺴﺒﺔ  •
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻷﻫﻠـﻲ ﻗﺭﻭﻀـﺎ . ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ % ٧ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻨﺤﻭ 
 .ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ% ١١،
 
ﺤـﺴﺏ ﻤـﺩﺓ % ١١ﺍﻟـﻰ % ٧ﻭﻓﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ  •
ﻟﺸﺎﺏ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻗـﺭﻭﺽ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍ 
 .ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ% ٩ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،% ٧ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ 
 
ﻤﻊ % ٥١ﺍﻟﻰ % ٣١ﺃﻤﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓﻴﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ  •
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤل ﻭﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲ 
% ٧ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺭﻭﻀـﺎ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ .ﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﻋﻘﺩ ﺘﻤﻠ 
 ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ% ٩ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،
 
ﺒﺩﻭﻥ % ٦١ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ  •
 ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ٠١ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺍﻟﻰ .ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻭﻗﺴﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ،ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺩﺩ 
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤـﺩﻴﺜﻲ 
 .ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ
ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻤـﺎ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﻴﻌﻨﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻅل ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﺒـﺩﺍﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺎ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  .ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ •
ﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺂﻟﻴـﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ •
ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺃﺴـﻌﺎﺭ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ .ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋـﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎ ﻭﺤﻴ )ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
 (ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ
ﺭﻓﻊ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ  •
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ 
ﺒﺔ ﺍﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ،ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻨﺴ (ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ )ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ 
 .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻰ 
٨٤ 
   -:١ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 :ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ،ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤ 
ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻴﻌﻨﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل 
ﺸﻜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻰ 
، (ﻓﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل % ٠٤-%٠٢ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ )ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﻤـﺼﺭ ، ﻭﻴﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ 
  -:ﻭﻟﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻴﻘﺘﺭﺡ.ﺒﻬﺎ
ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺇﻨـﺸﺎﺀ  •
  .ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ  •
 .ﻭﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻱ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺘﺭﻑ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  •
 .ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻨﻬﺎ
ﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴ  •
 .ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 
  :ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻟﻜﻰ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘـﺩ ﻴـﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ .ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل 
ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ،ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ 
ﻭﻷﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼل،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .ﺍﻷﺼل
،ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺼـﺎﺤﺏ ( ﺴـﻨﻭﺍﺕ ٥-٣)ﻭﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ .ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻤﻭﻴل 
ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ )ﻴﺭ ﻭﻓﻰ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﺘـﺄﺠ .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼل ﻤﻘﺎﺒل ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ 
( ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ % ٠٣ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ )،ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ (ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻯ
ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ،ﻭﻴـﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ .ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺩﻴﻼ ﺠﺫﺍﺒﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل،ﻤﺜل ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ 
ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ .ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ
  -:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل.ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ 
  .ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ •
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ •
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ •
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺒـﺭﺍﻤﺞ  •
                                                 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣـﺼﺮ،ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣـﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻧـﻮﻓﻤﱪ  ١
  ٥٧-١٧،ﺹ ﺹ ٤٠٠٢
٩٤ 
 .ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬل ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺘﻨ
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ  •
 .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﻡ
 
  :ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺘـﺼﻔﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ، ﻭﻓـﻰ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺎﻀﺠﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻜﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼـﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﺜـل ﻓﺭﻨـﺴﺎ .ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃ
ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻼﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﺩ 
ﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻼﻟﺘـﺯﺍﻡ 
ﻴﺘﻁﻠـﺏ -ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺃﺒﺴﻁ .ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ . ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ -ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻤـﺴﺘﺜﻤﺭﻱ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
  . ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻭﻨﻭﺼﻰ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘ     
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ 
  
  -:١ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻼﻤﻰ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻼﻤﻰ،ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻘﺭ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻴﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻭﻟﺩﺍ ﻟﻠﺩﺨل ،ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﻴﺵ 
ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺄﺨﺫ ﻤﻘﺎﺒـل 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻼﻤﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻰ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺼﻴﻎ .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ 
  -:ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ-١
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻬـﺎﻤﺵ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟـﺸﺭﺍﺀ ﺭﺒﺢ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ،ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺠﺔ 
ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺼﻭل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺜل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤﻌﻬـﺎ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
  .ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ 
ﺒﻠـﻎ ﻤﻌـﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻜﻌﺎﺌـﺩ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤ 
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ 
                                                 
 ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻨﻔﻮﻟﺪ ﻭﺩﻳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻨﻞ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ  ١
  ٠٩-٦٦،ﺹ ﺹ ٢٠٠٢ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻗﺮﺍﺽ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﻣﺼﺮ،:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
٠٥ 
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒـﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟـﺔ ﻭﻻ (ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ )ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺍﻟـﺫﻯ ﺴـﻴﺘﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ 
  .ﺘﺴﺩﻴﺩﻩ ﻻ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  
  :ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ-٢
ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻥ ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ) ﻫﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ (ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ )ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﻔﺎ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﻟﻨﻔـﺴﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻹ 
ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺨـﺴﺎﺭﺓ 
ﺴﻭﻯ ﻤﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻱ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﺸﻐﻴل 
  .ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ-٣
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻤـﺸﺭﻭﻉ 
ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ 
ﻓﻰ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼـﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻋـﺩﺓ ( ﺸﺭﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ )ﻴﺩﺨل ﺒﻨﻙ ﺃﻭ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴـﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻰ 
  .ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺒﻘﺎ 
  
  :ﺍﻻﺠﺎﺭﺓ-٤
ﺸـﺭﻜﺔ )ﻭﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻨﻘل ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ )ﺍﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ( ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
 ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﻨﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ( ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ .ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻤـﺩﺓ ﺍﻻﺠـﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﺎﻁﻠﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ 
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ،ﻭﺘﺴﻬﻴل
  .ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻔﻭﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
  
  :ﺍﻟﺴﻠﻡ-٥
ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﺔ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﻓـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﺍ ﻭﻟﻜـﻥ ﻴـﺘﻡ .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎل 
ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ، ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﻓﻴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺼﺎﺩ ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ 
ﻟﻬﻡ،ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﺤـﺼﻭ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ 
  .ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺠﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل
ﺇﻨـﺸﺎﺀ )ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻻﺴـﻼﻤﻰ 
 ﺨـﻼل ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ( ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ 
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺫﻟﻙ 
١٥ 
ﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺒﻌﺽ ﺘﺠـﺎﺭﺏ 
ﻲ ﻤـﻊ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ . ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻔﺫﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
  
 :ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻻ ﺸﻙ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ  ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ،ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﻪ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻫﻨﺎ،ﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ،ﻭﻫﺩﻓﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل 
ﻭﻴﺘـﺼﻑ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ .ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻯ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴ 
  -:١ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﻋـﺩﻡ .ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ  •
ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤـﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓـﻰ 
ﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨ 
  .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺒﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻴﻬﺎ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ  •
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻡ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺠﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺒﺄ
 .ﺃﺠﺭ
ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠـﺩﺭ  •
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺭﺃﺱ 
ﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ،ﺃﻡ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ،ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻫل ﻫﻭ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل ﺃﻻ ﺘﻜـﻭﻥ )ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻰ ﺍﺤﺘﻤـﺎل 
 (.ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻜﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﻭﻜﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ
  
ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴـﺭ % ٦,٣٨ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻟﻰ ﻭﺒﺎ
 ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ٨٨٩١ﻓﻰ ﻋﺎﻡ % ٩,٢٨،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ (ﺁﺨﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ  )٨٩٩١ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
  .٢ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
                                                 
  -: ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ١
 ٢٧٤/١٧٤ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺳﻌﺎﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺯﻕ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﰱ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ،ﳎﻠﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻـﺮﺓ، -
  ٤٩١-٥٥١، ﺹ ﺹ ٣٠٠٢ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ /،ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻳﻮﻟﻴﻮ
  ٥٠٠٢ ،ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٥٥٥ﺷﺤﺎﺗﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳌﻠﻴﺠﻰ،ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻛﺘﺎﺏ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﺍﻟﻌﺪﺩ -
،ﺹ ٣٠٠٢ﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﻫﻴ  ٢
  ٧١
  
٢٥ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
ﻋﺎم 8891
رﺳﻤﻰ; 1.71
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ; 
9.28
 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ 
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺎم 8991
رﺳﻤﻰ; 4.61
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ; 
6.38
  
  
  -:ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﺘـﻰ "ﺒﺌﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻡ "ﻊ ﻭﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻬﺭﺏ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺭﻭﻴﺠﻪ ﻟﺴﻠ  .١
  .١ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻀﺭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  .٢
ﺭﻭﻀـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻘل ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻓـﺎﻥ  .٣
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ  .٤
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻗـﺩ ﻴـﻀﺭ ﺒـﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴل 
 .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺼﻔﻘﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ  .٥
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻭﻗﺩ ﻴﻀﺭ ﺒﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻜﻜل
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴ  .٦
ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟـﺫﻯ 
ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤـﻀﺭﺓ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ،ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴـل 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ 
 .ﺒﺈﻏﻼﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻷﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
                                                 
ﻣﻦ ﺍﲨـﺎﱃ % ٠٨ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﰱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﲰﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ١
ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻮﻗﻔـﺎ ﺣﺮﺟـﺎ ﺑـﺴﺒﺐ 
ﻭﺗﺘﻀﺢ .،ﻭﺍﻟﱴ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻮﺿﻰ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ "ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻢ "ﻟﱴ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍ 
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﺭﲰﻰ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳـﺔ ﻏـﲑ % ٥٨ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ 
ﺭﺍﺟﻊ ﲢﻘﻴﻖ .ﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱃ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍ % ٤٦ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﱴ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻰ ﲤﺜﻞ 
 ٥،ﺍﻟﺜﻼﺛـﺎﺀ، ٨٠٤٤ﻧﺸﺮ ﲜﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ،ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺪﺩ 
  ٥٠٠٢ﺃﻏﺴﻄﺲ،
  
٣٥ 
ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﻭﺍﻟ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻯ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻰ 
  .ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻜل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫـﻭ 
ﺍﺒﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟـﻀﻐﻁ 
ﻙ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ،ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻜﻤﺩﺨﻼﺕ ،ﻜﺄﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓـﻰ 
ﻤﺎﺕ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻘـﺏ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻹﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻋﻠﻰ 
ﺍﻟـﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ،ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ،ﻭﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺴـﻭﻑ ﺘﺘﻭﻗـﻑ ﻋـﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻗﻁـﺎﻉ .ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻭﻥ ﻤﻁﺎﺭﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ –ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﺸﺭﻋﻰ ﺠﻨﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭ 
 ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻪ،ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
،ﻜﻤـﺎ %٣,١ﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﻴﺩ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺘﺤ 
ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲ،ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻰ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ 
  -:ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺤﺼﺭ ﺸﺎﻤل ﻭﻜﺎﻤل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴـﺭ  .١
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘـﺴﺠﻴل ﻨـﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓـﻰ 
  .ﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ  .٢
 .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﻁﻰﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻘﻁـﺎﻉ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟ  .٣
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻨﻅـﺭﺍ 
 .ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ
ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻜﻴـﺎﻥ  .٤
 .ﺸﺭﻋﻰ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ  .٥
ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
 .ﻭﻫﺭﻭﺒﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ
٤٥ 
ﺭﻭﺽ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻗ  ـ .٦
ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺸﺭﻋﻰ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ 
 .ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل  .٧
ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺃﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ 
،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺢ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻔﺘـﺭﺓ 
 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻥ ٥ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤـل ﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻭﺍﻹ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤـﻊ 
 .ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﻤل ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ ﺨﺎﺹ ﻟﻌـﻼﺝ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻨﻊ  .٨
ﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎ 
 .ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌـﺽ ﺭﺠـﺎل ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ  .٩
ﺤﻤﻼﺕ ﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻰ 
ﻫﻤﻴﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ ﺒﺄ 
 .ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
  :ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺕ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ticaTﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻌﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻻﻗﺘـﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟـﻀﻤﻨﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺠﺎﻟﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﻠﻜﻭﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  .egdelwonk
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ،ﻭﻓﺭﺍﻨﻜﻔﻭﺭﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل،ﻭﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﻀﺔ ،ﻭﻫﻭﻟﻴﻭﺩ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﺘﻨﺠﺫﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟﺘـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ .ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ 
 egdelwonK ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ؛scimonoce lanretxE   ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ  ،ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎ srevollipS
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜل .ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻜﺘل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻨـﺴﺏ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻟـﻰ ﻤﻨـﺎﻁﻕ .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﺠﻬﻴ ــﺯ ﺍﻟ ــﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘ ــﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼ ــﺔ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟ ــﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻫ ــﺎﺕ 
ﺤﻴـﺙ )ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺭﺃﺴﻴﺔ  .skraP  ecneicSﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻠ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ )ﺃﻭ ﺃﻓﻘﻴﺔ ( ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  .ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻭﺘﺸﻴﺭ .ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍ 
 ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺘﺒـﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ٢٠١ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﺩﺍﺕ 
ﻤﺎﺩﻯ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل 
٥٥ 
ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟـﻰ 
  . ١ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ،ﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸـﻕ 
ﻬﻠﻴـﺔ ﻴﻭﺠـﺩ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺭﺨﺎﻡ، ﻭﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗ 
. ﺴﻼﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻴﻜﻭ ،ﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻟﻭﻤﻨﻴـﻭﻡ 
  .ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ،ﻭﻫﻰ 
،ﻭﻴـﺘﻡ " ﺴـﻨﻭﺍﺕ ٥-٣"ﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺨﺼﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل .ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ 
ﻭﻴﻨـﻀﻡ ﺍﻟـﻰ . ﺎل ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ،ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘ 
ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺴﻨﻭﻯ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ 
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻭ.ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ 
  -:ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺤـﺭﻓﻴﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  •
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻌﺘـﺭﺽ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 .ﺘﺴﻬﻴل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ •
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻭﺭﺵ  •
  .ﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ -ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ -ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﻜﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل  •
  .ﺘﺴﺠﻴل ﺭﺍﻏﺒﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ
  -:ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﻭﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  •
 . ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ  •
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل  •
  .ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻ •
  .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﺽ ﺴﻨﻭﻯ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ •
  
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
                                                 
 ٣٨-١٨ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺹ ١
  
٦٥ 
ﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ 
ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ .ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ 
ﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﺠﻤـﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،ﺃﻴـﻀﺎ ﻫﻨـﺎﻙ 
ﻓﺠﻭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻨﺩﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋﺩﺩ .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
  -:١ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ  ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺩﻭﺭﻯ :ﺘﺤﺩﻴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  .١
،ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ،ﻟﻴﺱ (ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺜﻼ )ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
  .ﺒﺎﺭﻩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﺼﺩﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺍﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻋﺘ
ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺎل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ :ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  .٢
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ 
ﺨﺎﺹ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ 
ﻬﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ،ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨ 
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ .)ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ 
ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ 
 (. ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ :ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  .٣
ﻟﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ،ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻵﺨﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ :ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ  .٤
 ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ BEWﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺼـﻔﺤﺔ 
 ﺃﻥ ﺘﻨـﺸﺄ egapemoHﺨﻠﻴـﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠـﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍ .ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺼﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺜﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ، .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻤﺨﺯﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨ 
 ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ revreSﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺴﻴﺭﻓﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻹﻨﻘـﺎﺹ .ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺃﻯ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﺴـﻊ ﻟﻤﺨـﺯﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃ .ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺍﻟـﻰ 
ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﺎﻓﻊ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺠﻬـﺔ .ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻴﻼﺌﻡ ﻜل ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ 
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻋﻠـﻰ .ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘـﺩﻡ 
                                                 
،ﺹ ٤٠٠٢ﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘ : ﺭﺍﺟﻊ ١
 ٤٤-١٤ﺹ 
٧٥ 
 .ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻪ
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ :ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  .٥
ﻀﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﺘﺨﺩﻡ ﺃﻏﺭﺍ 
ﻭﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻫﻤـﺎ ﺍﻟـﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ 
ﺎﺕ ﺠﻬـﺩﺍ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅﺎﻥ ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻜﺒﻴﺭﺍ،ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺴﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ
 
 :١ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻹﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﻭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ 
ﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻭﺴﻼﺴـل ﺃﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ 
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤـﻥ .ﺤﺎﻟﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ )ﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ،ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅ .ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل 
ﺃﻥ ﺘـﺸﺠﻊ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ( ﻴﻌﺯﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻰ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺒﻰ 
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ .ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ،ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
ﻯ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﺍﻟﺫ 
  -:ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻵﺘﻰ.ﻜﻤﻴﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  -:ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﻡ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ  -١
 .ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ  - ﺃ
 .ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  - ﺏ
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  - ﺕ
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻯ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  -٢
 -:ﻴﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ
 .ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  - ﺃ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ  - ﺏ
 .ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ  - ﺕ
 -:ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ  -٣
 .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  - ﺃ
 .ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ  - ﺏ
 ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺠـﺏ ﻭﻓﻰ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ 
 -:٢ﻴﻠﻰ
                                                 
  ٠٨ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  ١
  
ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺸ "ﺍﲢﺎﺩ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ، :ﺭﺍﺟﻊ ٢
 fo tnemecnahne ni s`EMS fo eloR"ﺃﻭ "ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
٨٥ 
  
 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  •
ل ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼ )ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻰ  .١
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ(ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺨـﺹ  .٢
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺃﻭ  .٣
 .ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 .ﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤ .٤
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  .٥
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ  .٦
 .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  .٧
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 (.ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ)ﺍﻷﺠل 
ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  .٨
ﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻓﻰ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ .ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ 
،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋـﺩﺩ ﻜـﺎﻑ ﻤـﻥ srolesnuocﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ 
  . ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ( ﺒﺸﻜل ﻋﻨﻘﻭﺩﻱ)ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ 
ﺤﺙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  .٩
ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 .ﻜﻤﺩﺨﻼﺕ
ﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻭﻕ ﻟﻠـﺩﺨﻭل ﺩﻓ .٠١
 .ﺒﻪ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
 
 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ •
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨـﻰ  .١
ﻼل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻨﺴﺏ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﻟـﺩﻋﻡ ﻫـﺫﻩ ﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨ 
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  .٢
 .ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 
 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ •
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٩٥ 
 ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻹﻗـﺭﺍﺽ  .١
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻴﺴﺭﺓ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ  .٢
 .ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 
 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ •
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  .١
 .ﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭﺘﺠﻬﻴـﺯ ﺍﻟـﺩﻋﻡ  .٢
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻰ ﻟﺫﻟﻙ
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .٣
 
 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ •
ﻔﺘﻬﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺼ  .١
ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤـﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀﻫـﺎ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ 
 .ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ  .٢
 . ﺫﻟﻙﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ
ﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻀـﻭﺀ ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻬـﺎ  .٣
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 .ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ .٤
ﺤﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺘﻜﻠﻔـﺔ  .٥
 .ﺍﻟﻭﻋﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 
 :ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥﺩﻭﺭ  •
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ .١
ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﻁ  .٢
 .ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ
 .ﺘﺴﻬﻴل ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .٣
 .ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ .٤
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﻴﺠﺏ  .٥
 .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺤﺙ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫـﻰ  .٦
 .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ
 
 :ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤ •
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻜﻔﺅﺓ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  .١
 .ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ  .٢
ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﺘﻭﺴـﻊ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ 
٠٦ 
 .ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﻴﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ  .٣
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ 
ﻤﻴﻥ ﺭﺠـﻼ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅ 
 .ﺍﻤﺭﺃﺓ
 
 :ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ •
 .ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻓﻭﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ .١
ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ  .٢
 .ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
  .ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤ .٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (١)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
  ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  
  
  ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ
  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  :ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ،ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ
  
  (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ)
ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋ 
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
  (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)
١٦ 
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ 
 ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل 
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻬﺫﻩ .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
  (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)
ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ 
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ 
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ)
  .ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ 
  ﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎ
  
  (ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺒﺎﺭﻙ                                                             )
  ﻫـ٥٢٤١ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻨﺔ ٠٢ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ 
  ﻫـ٤٠٠٢ ﻴﻭﻨﻴﻪ   ﺴﻨﺔ ٨                         ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﻷﻭلﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍ
  ﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،ﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨـﺸﺄﺓ ( ١)ﻤﺎﺩﺓ
ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻻ ﻴﻘل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ 
  .ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﻼ
  
ﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،ﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨ ( ٢)ﻤﺎﺩﺓ
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻭﻴﻘل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋـﻥ 
  .ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ
  
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ
   ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﺘﺒﻪ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘ( ٣)ﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ -ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ–ﺍﻟﺼﻐﺭ،ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ،ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،
٢٦ 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ 
ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ .ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ.ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺯﻡ 
ﻭﺘﺼﺩﺭ .ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺭﺨﻴﺼﺎ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻭﺭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟ
ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ،ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ . ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻴﻌﻁﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺭﻗﻡ ﻗﻭﻤﻰ
ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺨل ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻷﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺘ( ٤)ﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ
  
  
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   ﻭﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
  
ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ،ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ،ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ( ٥)ﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ،ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ 
ﺩﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤ 
  -:ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻥ.ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .١
ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺒﻐـﺭﺽ ﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ  .٢
  .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ
 .ﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠ .٣
ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ  .٤
 .ﺍﻟﺼﻐﺭ
 
ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ( ٦)ﻤﺎﺩﺓ
ﻜﻤـﺎ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ 
 ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺩﺭﺝ
 ".ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ"ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ " ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ"ﺘﻘﺩﻡ،ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻤﻴﺴﺭﺍ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ( ٧)ﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻀﻼ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﻓﻘﺎ 
  . ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ
٣٦ 
  
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( ٨)ﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟـﺫﻯ . ﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟ 
ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻐﺭ 
  .ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ
  
ﻴﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﻭﺒﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ (٩)ﻤﺎﺩﺓ
ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ،ﻨﻅﺎﻤـﺎ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺘ 
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﺎﺭﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠـﺱ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ 
  .ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ
  
  ﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﺒﺎ
  ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ
  
ﻴﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ( ٠١)ﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺫﻟﻙ % ٠١ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﻴﻤﻬﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺒـﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺘﻘـﺴ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤـﻕ .ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺨﺭﺍﺌﻁ 
ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ 
  .ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭ
  
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﺩﺩ ( ١١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻟـﺼﺎﺤﺏ 
 ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻁﻠـﺏ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻬﺎ% ٥ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺴﻨﻭﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
  
ﺘﻨﺸﻰﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ( ٢١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴﺠﻼ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺘـﻴﺢ ﻜـل 
ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ % ٠١ل ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘ 
  . ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
  
ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل % ١ﻴﺴﺩﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﺴﺒﺔ ( ٣١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﺎﺌﺘﻲ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤـﻥ ﺘﺤـﺕ 
ﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺎﺏ ﺍ 
  .ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒﺒﺩﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﻐﺭ ( ٤١)ﻤﺎﺩﺓ
  -:ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻓﻰ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ .١
 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ .٢
٤٦ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻶﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  .٣
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
ﺒﺴﻁ ﻟﻠﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺩﻟﻴل ﻤ  .٤
 .ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ .٥
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ .٦
ﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘـﺴ  .٧
 .ﻭﻴﺨﺼﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺸﻐل ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ( ٥١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻤﻘﺎﺒـل ﺭﻤـﺯﻱ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ 
 .ل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺸﻐ
  
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﻯ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ( ٦١)ﻤﺎﺩﺓ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻐﻠﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺨﻁﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
  . ﻭﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
  
 ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻰ ﺒﻌـﺽ ٠٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (٧١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒﺩﺭﺠـﺔ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺘﻡ ﻨﺩﺒﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
ل ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺜ 
ﻭﺘﺨـﺘﺹ .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻰ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻭﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ 
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺘﻅﻠﻡ .ﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄ 
ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻬـﺩﺩ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺃﻤـﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻹﻴﻘـﺎﻑ ﺃﻭ .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺃﻯ ﻨﺯﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ .ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻪ 
ﻭﻻ ﻴﺨل ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺤـﻕ .ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
  
  .ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ٨١)ﻤﺎﺩﺓ
  
  
  ـــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
٥٦ 
  
  
  
  
  (٢)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
  ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤٢١ﻡ ﺭﻗ
  ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺭﻗﻡ 
  
  ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
  ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ   
  ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ١٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٤ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
  .ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ
  
  ﻗـــــــﺭﺭ
  
  (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ)
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ،ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  
  (ﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨ)
ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻗـﺭﻴﻥ ﻜـل 
  -:ﻤﻨﻬﺎ
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ: ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -١
  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ -٢
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ: ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ -٣
 ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴـل : ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ  -٤
 ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ
ﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ : ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ  -٥
 .ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 
  (ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)
  .ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ 
  
  
  (ﺃﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﻑ.ﺩ                                                             )
  
  
  
  
٦٦ 
  ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ 
  ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  
ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ( ١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ 
ﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻭﺇﺨﻁـﺎ .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
  .ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ
  
ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ( ٢)ﻤﺎﺩﺓ
  -:ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺄﺴﻴـﺴﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘـﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘـﺴﻭﻴﻕ  .١
ﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ
 .ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ .٢
 .ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ .٣
ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ  .٤
 .ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺼﻐﺎﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ  .٥
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﻷﻓﻀل ﻤـﺼﺩﺭ 
 .ﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟﻠﻌﻤلﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ  .٦
 .ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ  .٧
 .ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 
ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻓﻰ ﻜـل ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻭﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ( ٣)ﻤﺎﺩﺓ
ﻤﺴﺌﻭل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻌـﻪ 
ﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺭﻀـﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﺎﻓـﺔ ﻓﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﺯ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ 
ﻭﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﻤﺜﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ 
  .ﻭﺠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘ
  
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴـل ( ٤)ﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺠﻨﺒﻰ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺠﻨﺒﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗـﻭﻑ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﻌﺩﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
  
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ( ٥)ﻤﺎﺩﺓ
٧٦ 
ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل 
ﻴﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅـﺎﻡ ﻭﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻘﺩ .ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻭﻟـﻪ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻘـﺩ ﺍﻟﻠﻘـﺎﺀﺍﺕ .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺫﻟﻙﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ،ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ 
  
ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ( ٦)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل 
ﻪ ﻤﻊ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺨﻁﻁﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠ 
  .ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟـﺩﻯ ( ٧)ﻤﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ( ٣)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .ﻗﻭﻤﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺭﻗﻡ 
  .ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻪ
  
ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ( ٨)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻷﻤـﺎﻜﻥ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻤﻨـﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻭﺤـﺩﺍﺕ 
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺒﻴﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل .ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺍﻡ ﻜﺎﻓـﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺇﺒـﺭ 
  . ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
  
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻤﺒـﺴﻁﺔ ( ٩)ﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺸـﺭﺍﺀ ﻭﺘﺨـﺼﻴﺹ 
  .ﻬﺎ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺭﻓﺎﻗ
  
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻟﻜل ( ٠١)ﻤﺎﺩﺓ
  -:ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
  .ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ -
 ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ  -
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻪ
 .ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ -
 .ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ -
 .ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻤﻘﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ -
 .ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺭﻤﺯﻱ
  
ﺍﺘﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻭﺤﺩ ( ١١)ﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺅﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻴﻤﻨﺢ 
٨٦ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﺭﺩ ﻫـﺫﻩ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘ  ـ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻌﺩ .ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ 
ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ 
ﻭﻴـﺼﺩﺭ .ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫﺍ 
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ .ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﺘﺨﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ ( ٢١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻌـﺩﻫﺎ ﻟﻬـﺫﺍ 
ﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ .ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺘﻭﻗﻴـﺕ ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ 
ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻷﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
ل ﺫﻟـﻙ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﺨ .ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺩ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ 
ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﻰﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﻩ
  
  -:ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺒﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻵﺘﻴﺔ( ٣١)ﻤﺎﺩﺓ
  .ﻤﻭﺫﺝ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﻨ .١
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .٢
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .٣
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻁﻠﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ .٤
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻁﻠﺏ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﺭﺍﻓﻕ .٥
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﻲ .٦
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺠﻤﺭﻜﻲ .٧
ﻤﻨﻪ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀ  .٨
 .ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺴﺠل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺄﺭﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ  .٩
 .ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻏﻠﻕ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ
 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ( ٥)ﺘﺨﺘﺹ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٤١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺸﺂﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﺭﻓـﻊ ﺩﺨـل ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 
ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻜﻭﻥ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻴﺩﻴﺭﻩ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﻭﻴ.ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
  -:ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ 
  .ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .١
 .ﻋﻀﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ .٢
٩٦ 
 .ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ .٣
 .ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .٤
ﺎﻓﻅ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﺍ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤ 
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ ﻭﻴﻤﺴﻙ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻌـﺩ 
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ،ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ 
ﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁـﻁ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ،ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ
  
  -:ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ( ٥١)ﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ  .١
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ٧)ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ  .٢
 .ﺍﻟﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ٩)ﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .٣
 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ( ٦١)ﻤﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( ٨)ﺒﻪ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ 
ﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁ .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  . ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜل ﻓﻰ ( ٧١)ﻤﺎﺩﺓ
ﻤﺠﺎﻟﻪ ﺒﺨﺭﺍﺌﻁ ﻤﺴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻻﺴﺘﺼ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .ﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ % ٠١ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻁﺭﺡ 
ﻔـﺔ ﺘﻭﺼـﻴل ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻠ .ﻟﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ 
% ٥ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﻠﺏ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺴﻨﻭﻱ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﻭﻴﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻠﺘـﺼﺭﻑ .ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻫـﺫﻩ .ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
ﻭﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻷﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠـﻙ .ﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺩ 
ﻭﻴﻌﻠﻥ ﻋﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
  .ﻭﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ( ٢١)ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٨١)ﻤﺎﺩﺓ
  . ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰﺴﺠﻠﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺼﻠﻬﺎ ( ٣١)ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٩١)ﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺎﺴـﻡ 
 ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﺄﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ 
ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﺭﺴـﻭﻡ ﺃﺨـﺭﻯ ﻨﻅﻴـﺭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘـﺸﻐﻴل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ .ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ
  .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﻼﻏﻬـﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒ ( ٠٢)ﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ 
٠٧ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻥ 
  .ﺘﺴﺠﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒ
ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻘﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ( ١٢)ﻤﺎﺩﺓ
ﻤـﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ( ٢)ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺭﻗﻡ 
 ٨٩٩١ ﻟـﺴﻨﺔ ٩٨ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( ٦)ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ
ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻨـﺴﺒﺔ ﻻ ( ٠٢)ﺘﺘﻴﺢ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ( ٢٢)ﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻠﻙ % ٠١ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﻴﻤـﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﺍﻟ .ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
  .ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  
  ـــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  (٣)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
  ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻤـﻭﺍل 
ﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠ 
  -:١ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،ﻭﻫﻰ
  
  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ:ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻯ 
ﻤﻔﺭﺩﻩ،ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﺴﻁﺎﺀ،ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺒ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ .ﺍﻟﺦ..،ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل 
ﻭﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ .ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻭﺴﻁﺎﺀ 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ 
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ .ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﻤـﻊ ( ﺍﻟﻤـﻭﺯﻉ ) ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻜﻴل ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ  ﺃﻭ ﻭﻜﻴل )ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻜﻴل ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻋﻨﻪ 
  .ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ
  
  :ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
                                                 
ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﲝﺚ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ  ﳏﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﻤﻰ،ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺸﺮ ١
  ٥٢-٩١ ﺹ ﺹ ٥٠٠٢ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
  
١٧ 
ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ 
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟ .ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ .ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻭﻟﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﺠﺎﻨﺏ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻷﻓﺭﻴﻘﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤـﻊ ﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻨﻅﻴﺭ ﻋﻤﻭﻟﻪ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺘﻐﻠﻴﻑ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
  
  :ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘـﺼﻨﻊ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﻴﻌﻨﻰ ﻭ 
ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻫـﺫﺍ .ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
  .ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ
  
  :ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭ
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ .ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﺴـﻡ 
ﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎ 
  -:ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﺎﻴﻠﻰ.ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ
ﺘﺴﻬﻴل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻤﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤـﺸﻬﻭﺩ ﻟﻬـﺎ  .١
  .ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 .ﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓﺨﻠﻕ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋ .٢
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻤل ﺃﺴﻤﺎﺀ  .٣
 .ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ
 .ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .٤
 
 :ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ:ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻓﻴﻴﻥ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ٥٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١١ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻟﻭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ .ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ 
ﻭﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﻜـل .ﻤﺼﺭ
ﻤﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﺴﺠل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ،ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟـﻭﺍﺌﺢ 
  .ﺍﻟﺴﺠﻠﻴﻥﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﻴﻥ 
  (٤)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺒﻴﺎﻥ
  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻟﺠﻬﺔ  ﻡ
٢٧ 
      
 ١
  
  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ
  
 ﺘﺸﻐﻴل ﺭﺨﺼﺔ
  
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٢
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻷﻤﻥ
 ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
  
 ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻁﺎﺕﺍﺸﺘﺭﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻘﻴﺩ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺸﻐﻴل ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ
 ﺘﺴﺠﻴل ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
  
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٣
  
 ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﻤﻠﻑ ﻓﺘﺢ
  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ   ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٤
 ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٥
  
 ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
  ﺍﻻﺭﺍﻨﺏ
 ﺍﻟﻤﺨﺼﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
 ﺍﻟـﺼﻭﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺘل
 
  
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٦
  
 
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺯ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
 ﺔﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
 ﻭﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻷﺭﺯ ﻤﻀﺎﺭﺏ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
  ﺍﻟﻐﻼل
  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ   ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٧
  ﺍﻟﺒﻴﺌﻰ  ﺍﻻﺜﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ    ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٨
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٩
 ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
 ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ
  
 ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ
  ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٠١
 ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﺼﻠﺤﺔ
  
 ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ
 ٠٠٠٤٥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻰ
 ﺴﻨﻭًﻴﺎ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺴﺠﻴل
 ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﻜﺸﻑ
 ﺍﻟﺴﺠل ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ
 ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺩﻭﺘﺠﺩﻴ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻘﻴﺩ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺴﺠل ﺝ ﻤﺴﺘﺨﺭ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﻭ – ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻋﺩﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ
٣٧ 
  
 ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺯﺍﺭﺓ  ١١
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺍﻟﺸﻬﺭ
  
 – ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ – ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ
 ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻼﺕ
  
 ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٢١
  
 ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
 ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل
  ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٣١
  
 ﻡﺍﻟﻤﻁﺎﻋ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
  ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ   ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ٤١
  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ   ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ٥١
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ  ٦١
  
 ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺠﻴل
  
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺘﺴﺠﻴل   ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ٧١
 ﺎﻻﺕﺍﻻﺘﺼ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ٨١
  
 ﺍﺩﺨﺎل" ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
  "ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ
  
  (٥)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ١ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻌﺎﻤل
 ﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ  ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  (١-٥)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺔﺭﻴ ﺍﻟﻭﺯﺍ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ :ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٤٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -
 .ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ
  ("ﻤﺭﻓﻕ" ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎل ﺠﺩﻭل ﺒﻪ  ﻤﻠﺤﻕ)
 ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺫﺓﺍﻟﻤ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
 ٤٥٩١ﻟﺴﻨﺔ  ٣٥٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ٤٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٤٠١ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺭﺍﺭ -
 ﻴﻥﺒ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٣٧ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 ١٩٩ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻯ  ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺸﺌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
 ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﺒﺎﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ  ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٤٠١ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 ﺒـﺎﻷﻤﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
 .ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
 ﺒﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ  ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻜل ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ٩٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠١ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 .ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﻌﺽ
                                                 
  ٠٥-١٤ﻋﺼﺎﻡ ﺭﻓﻌﺖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ ﺹ  ١
٤٧ 
 ﻓﻴﻬـﺎ  ﻴﺅﺨﺫ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 .ﺘﺭﺍﺨﻴﺼﻬﺎ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻬﺎﺕﺍﻟﺠ ﺭﺃﻯ
 ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٥٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٣ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 .ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٧٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢١٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
 ﺭﻗـﻡ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍ ٥٧٥١u ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ
 .ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﺤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻫﻰ ، ٧٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩
 ﺍﻟﻤﻨﻔـﺫﺍﻥ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻥ  ﻓﻨﺩﻕ / ﻤﻁﻌﻡ / ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٦٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٣ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ٦٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٣ .ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺒﺘﻔﻴﺫ ٧٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 ﺍﻟﻤﺤـﺎل  ﻓـﻰ  ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ٧٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٦٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٣ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ٦٥٩١.ﻟﺴﻨﺔ  ٢٧٣ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ٧٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٢٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 .ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺒﺎﻹﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ٧٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٩٦ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٣٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴـﺔ  ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ  ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ٣٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨١ ﻗﻡ ﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
 ٣٧٩١ﻟﺴﻨﺔ ١ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ٤٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٤٣ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ -
 ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺎل  ﺘﻌﺩﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ -
 .ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ٤٥٩١ﻟﺴﻨﺔ  ٣٥٤ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
 ﺒـﺸﺄﻥ  ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘـﺔ  ﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﺼﺭ ﻻ ﻋﺩﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ -
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺭﺨﺹ
 ﻋﻠـﻰ  ﺘﻴـﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل  ﺒﺸﺄﻥ ٨٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٩٢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ -
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺩﻤﺎﺕﺨ
 ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺠﺩﻭل : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ٤٥٩١
 .ﻨﺸﺎﻁﺎ ٠٨ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻤﺤﺎل ﻨﺸﺎﻁﺎ ٦١١ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﺤﺎل ﺘﺘﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ :ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ
 :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻐﻴلﺒﺘﺸ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ
 ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٤ ﻕ ( ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ -١ (
 ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٣ ﻕ( ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ -٢ (
 ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٣ ﻕ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ -٣ (
 ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٤ ﺭﻗﻡ ، ٢٧٣ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺘﺼﺩﺭ
 ﺒﻌـﺩ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤـﺩﺍﺕ  ﻤﻥ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎل ، ٤٥
 ﺒﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺸﺌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ
 ﻟﻌﺭﺽﺍ ﻭﻥ ﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻴﺼﺩﺭ ) ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٤ ﻕ( ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﺤﺎل ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﺎﻟﺱ
 .ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺒـﺎﻷﻤﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺸﺎﻥ ﻓﻰ ٧٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻥﻤ ٥٠٦١u ٢ ﻡ)
٥٧ 
 .( ﻭﺍﻟﻤﻼﻫﻰﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
 (٤-٥)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  ٤٥  ﻟﺴﻨﺔ٣٥٤ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺨﻴﺹﺘﺭﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ٦ ،٥ ،٤ ،٣ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻴﺘﻡ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻴﺴﻴﺭ ٩٨ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٩٢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻗﺭﺍﺭ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٤
 ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹﺨﺩﻤﺔ ﺍ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ
 
 (ﺼﻭﺭﺘﻪ  ﻤﺭﻓﻕ)ﺍﻟﺼﺩﺩ  ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ -١
 ﻭﻓﻘـﺎ  ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﺎﻟﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻪ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﻤﻠﻑ ﻓﺘﺢ ﻴﺘﻡ -٢
  .ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
 –ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  – ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ( ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﻴﺘﻡ -٣
 .ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍ ﺸﻬًﺭ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻰ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﺘﺒﺩﻯ )ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
 ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺭﺴﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻌﺩ -٤
 .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻭﻤـﺩﺓ  ﺒـﻪ  ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻨﻭﻉ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺄﻥﺍﻟﺸ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﻌﻠﻥ -٥
 .ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
 ﺇﺒـﻼﻍ  ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻋﻼﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ -٦
 ﻓـﻰ  ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ  ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺼﺭﻑ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ
  .ﺍﻡﺍﻟﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل
 ﺭﺴـﻭﻡ  ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ  ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﻟﻑ ٨٩ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٩٢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻟﺯﻡ -
 ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
 .ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻗﺩﺭﻩ
 ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ) ﻓﻨﺩﻕ / ﻤﻁﻌﻡ / ﻤﻘﻬﻰ( ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻭﻗـﺭﺍﺭ  ، ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ١٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻥ٦ ،٥ ،٤  ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻴﺘﻡ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﺸﺄﻥ ٩٨ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٩٢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺭﺌﻴﺱ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ (ﻓﻨﺩﻕ / ﻤﻁﻌﻡ / ﻤﻘﻬﻰ )ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﺤﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﻥﻤ ﻭﺍﻟﺘﻰ
 (ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻤﺭﻓﻕ) ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ -١
 ﺴـﺎﻟﻑ  ﺝ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻤﻭﺫ ﻭ ٨٠٦١u ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻪ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﻤﻠﻑ ﻓﺘﺢ ﻴﺘﻡ -٢
 .ﻪﺒ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺫﻜﺭ
 ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ – ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ– ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ( ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﻴﺘﻡ -٣
 .ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻰ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﺘﺒﺩﻯ )
 ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﺤﺔ  ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﺭﺴﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻌﺩ -٤
 .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺫﺍﺕ
 ﻭﻤـﺩﺓ  ﺒـﻪ  ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻨﻭﻉ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﻌﻠﻥ -٥
  (ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻫﺎ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻴﻭﻡ ٠٣ ) ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
 ﻤـﻥ  ﻴﻭﻤـﺎ  ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﻴﺔﺍﻟﻨﻬﺎﺌ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ -٦
 ﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺎﺕﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷ ﺘﺎﺭﻴﺦ
٦٧ 
 .ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ
 ﺭﺴـﻭﻡ  ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ  ﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﻟﻑ ٨٩ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٩٢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﺍﻡ -
 ﻯ ﻋـل  ﻟﻠﺤـﺼﻭل  ﺒـﻪ  ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ  ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
 ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻁﺎﻟﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﺸﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﺘﺭﺨﻴﺹ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 ﺇﺼـﺩﺍﺭ  ﻴﺘﻡ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﻤﺠﻠـﺱ  ﺭﺌـﻴﺱ  ﻭﻗﺭﺍﺭ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻥ٧،٦،٥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ
 ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ ٩٨ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٩٢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻟﻠﻤﻼﻫﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺨﺩﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ
 (ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻤﺭﻓﻕ) ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﺝ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ -١
 .ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﻘﺎ ﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻪ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﻤﻠﻑ ﻓﺘﺢ ﻴﺘﻡ -٢
 ﺤﺎﻟـﺔ  ﻭﻓـﻰ  ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻗﺒل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺤﺙ ﻴﺘﻡ -٣
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺭﺴﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
 ﻤـﻥ  ﻴﻭﻤﺎ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﻌﻠﻥ -٤
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺭﺴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻓـﻰ  ﺒـﺎﻟﺭﺃﻯ  ﺍﻹﺒـﻼﻍ  ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻪ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺍﻓﻘﺔﺍﻟﻤ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻰ -٥
 .ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ
 .ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻰ -٦
 ﺔﺍﻟﺭﺨﺼ ﻩ ل ﺘﺼﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻁﺎﻟﺏ ﻴﺨﻁﺭ -٧
 ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ
 .ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺴﺎﻟﻑ ٨٩ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٩٢ ٤٣٦١u ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻟﺯﺍﻡ -
 ﺃﺸـﻬﺭ  ﺭﺒﻌـﺔ ﺃ ﻭﻗـﺩﺭﺓ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﺘﺎﺕ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡ
 .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ) ﻴﻭﻤﺎ ٥٣١ ( ﻭﻨﺼﻑ
 ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻻﺤﻜـﺎﻡ  ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻸﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ -١
  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٤
 ﻭﻓﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻜل ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺍﺠﺏﺍﻟ ﺍﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻫﻰ ٧ ﻡ :ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 .ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻭﺯﻴﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ
 ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ
 .ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻫﺫ ﺘﺒﺭﺭ
 ﺩﺍﺌـﺭﺓ  ﻓـﻰ  ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻜل ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ٩٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠١ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺴﻜﺎﻥﺍﻻ ﻭﺯﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ(
 ﻟـﺴﻨﺔ  ٠٨٣ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ.)ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ – ﻟﻠﻔﻘﺭﺓﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ
 ﺍﻟﻤﺤـﺎل  ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ٥٧
 .ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 ﻁﻠـﺏ  ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤل ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻫﻰ
 ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ  ﺍﻟﺠﻬـﺔ  ﺡ ﺍﻗﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
 .ﺒﻪ ﻤﺭﺨﺹ ﻤﺤل ﺃﻯ ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺓ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ  ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻴﺭﻏ ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل
 ﻤﻭﺍﻗﻌﻬـﺎ  ﻭﻓـﻰ  ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﻜل ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻫﻰ ٤ ﻡ( ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
٧٧ 
 .ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﻭﻴﺼﺩﺭ
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻭ ﺃ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ
 ٧٥٩١ ﻟـﺴﻨﺔ  ٨٩٦ ﺭﻗـﻡ  ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴـﺔ  ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻰ  ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ  ﻭﺯﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ) .ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻫﺫ ﺘﺒﺭﺭ
 (ﺍﻟﻤﻼﻫﻰ ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺠﻭﺏ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺓ ﺃﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻁﻠﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻠﻬﻰ ﻓﻰ
 ﻴـﻀﻴﻑ  ﺃﻥ ﻤﻨـﻪ  ﺒﻘـﺭﺍﺭ  ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻰ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻭﻟﻭﺯﻴﺭ.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺠﻭﺏ
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ  ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ).ﺒﻪ ﻤﺭﺨﺹ ﻤﻠﻬﺔ ﺃﻯ ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 ﻜـل  ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻜل ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ٩٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠١ ﺭﻗﻡ
 (.ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ٢ ﺍﻟﺒﻨﺩ ،١ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻥ
 ٧ ﻡ(ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ  )ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺸﺄﻥ ﻓﻰ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٣ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل
 ﺒﻬﺫﻩ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻓﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﻫﻰ
 ﻫـﺫﻩ  ﺒﻌﺽ ﻭ ﺃ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺠﻭﺯ.ﺔﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 .ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ  ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ٧٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٤ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ)
 .(ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ
 ﻓـﻰ  ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺕﺍﻟﺠﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 .ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻡ ﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻁﻠﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤل
 ﺃﻯ ﻓـﻰ  ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺓ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻥ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﻭﻟﻭﺯﻴﺭ
 .ﺒﻪ ﻤﺭﺨﺹ لﻤﺤ
 ﻓـﻰ  ﻜل ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ٩٦ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠١ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻴﺭ ﻭﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ)
 (.ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ٢ ﻭﺍﻟﺒﻨﺩ ١ ﻨﺩ ﺍﻟﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ
 ﻓﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﺎﻟﺞ -
 ﻟـﺴﻨﺔ  ٣٥٤ ، ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٣ ﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻫﺎ ﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎل
 :ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ١٧٣ ﺃﻭ ٤٥
 .ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ -١
 ﺒﺎﻹﻗﺎﻤـﺔ  ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ  ﺒﻌـﺩ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ -٢
 ﺃﻭ ﻜـل  ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﻟﺨﺎﺼﺔﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻭﺍ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﻌﺽ
 .ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ -
 .ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ -
 .ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﺭﻓﻕ -
 .ﺍﻟﺼﺤﺔ -
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻷﻤﻥ -
 .ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻯ ﺍﻟﻁﺏ -
  .ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ ﻤﺼﻠﺤﺔ -
 .ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻏﺭﻓﺔ -
 .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻤﻥ -
 .ﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ -
 .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ -
٨٧ 
 .ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ -
 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ -٢
 ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺭﺨﺼﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﻗﻀﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ٤٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٤٠١ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺭﺴﻡ ﺍﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻤﺤﻼﺕﻟﻠ ﻟﺴﻨﻭﻴﺔﺍ
 ﻟﻤـﺎ  ﻁﺒﻘﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺤل ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
 .ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻫﻭ
 ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ - ٣
 ﺸـﺭﻭﻁ  ﺘـﻭﺍﻓﺭ  ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺘﻌﺩﺩ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻴﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺠﻬﺔ ﻜل ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ
 :ﻫﻰ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤل ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻟﻴﺴﺕ
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ -
 .ﻟﺘﺩﺭﻴﺏﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ -
 .ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻯ ﺍﻟﻁﺏ -
 .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
  .ﻭﺍﻟﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺡ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺯﺍﺭﺓﻭ -
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
 .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ -
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  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  
٩٧ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ " ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ، ، -١
 fo eloR"ﺃﻭ "ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍ
 secruoser lacol fo esu eht hguorht tnempoleved fo tnemecnahne ni s`EMS
  ٥٠٠٢ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻋﺸﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻴﻭﻟﻴﻭ  "seirtnuoC ٥١G nihtiw
 ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ -٢
  .٤٠٠٢ ،ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،٤٠٠٢
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ،ﻭﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ،ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻯ -٣
   ٤٠٠٢ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ -٤
  ٦٠٠٢،ﻴﻭﻨﻴﻭ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ٥٠٠٢
  ٥٠٠٢ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺼﺭ ﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ -٥
-٧٩٩١)ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ -٦
،ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ (٤٠٠٢
 ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  ٤,٥٠٠٢ ﻤﺎﻴﻭ ٧-٥ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ــــــــ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤـﺼﺭ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ -٧
  .٥٠٠٢،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺃﻏﺴﻁﺱ ٣١٢ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺓ ﻤــﺼﺭ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻫــﺭﺍﻡ  ــــــــ،ﻤــﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤــﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟــﺼﻐﻴﺭ-٨
  .٦٠٠٢،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ٩٢٢ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ـــــــــــ،ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ -٩
،ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻊ (ﺍﻟﻜﻭﻴﺯ)ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ 
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺴﺒل ﺩﻋﻡ ﺍﻟ :ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
  .٦٠٠٢ ﻤﺎﻴﻭ ٤ - ٣ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ، 
-٢٩٩١) ــــــــــ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ -٠١
ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ( ٤٠٠٢
 ﺍﺒﺭﻴـل ٦-٥ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﺤـﺼﺎﺀ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ،
  .٦٠٠٢
 
ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻨﻔﻭﻟﺩ ﻭﺩﻴﻔﻴﺩ ﺒﻴﻨل ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ -١١
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ :ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
  ٠٩-٦٦ ﺹ ،ﺹ٢٠٠٢ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻌـﺸﻭﺍﺌﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ -٢١
  ٥٠٠٢ ﺃﻏﺴﻁﺱ،٥،ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ،٨٠٤٤
ﺴﻌﺎﺩ ﻜﺎﻤل ﺭﺯﻕ،ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ،ﻤﺠﻠﺔ ﻤـﺼﺭ -٣١
 ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴ ــﺔ ﺍﻟﻤ ــﺼﺭﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘ ــﺼﺎﺩ ﺍﻟ ــﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺤ ــﺼﺎﺀ ٢٧٤/١٧٤ﺍﻟﻤﻌﺎﺼ ــﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .٣٠٠٢ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ /ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻴﻭﻟﻴﻭﻭ
ﺸﺤﺎﺘﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻰ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻤل،ﺍﻟﻌـﺩﺩ -٤١
  ٥٠٠٢ ،ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٥٥٥
ﻋﺼﺎﻡ ﺭﻓﻌﺕ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ -٥١
  ٦٠٠٢، ﺍﺒﺭﻴل ٢، ﺍﻟﺴﻨﺔ ٦١ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺸﻴﻤﻰ،ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔـﺎﺫ ﻟﻸﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ،ﺒﺤﺙ ﻏﻴـﺭ -٦١
٠٨ 
   .٥٠٠٢ﻤﻨﺸﻭﺭ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺼﻘﺭ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ -٧١
ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ : ﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ :،ﻨــــﺩﻭﺓ
   .٤٠٠٢ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٢٢-٨١ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،–ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺨﻁﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ :"ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ -٨١
ﻟﺜﺎﻟـﺙ ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ،ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻯ ﺍ "ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .٣٠٠٢ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ،
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -٩١
 ٠٤٤١ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ،ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻱ ﺤﺘـﻰ 
  . ﻫـ ٣٢٤١ﻫـ،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،ﺼﻔﺭ 
ﻴﻭﻨﻴﻭ /،ﺍﺒﺭﻴل( ١)،ﺍﻟﻌﺩﺩ(١)ﻤﺠﻠﺩﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻯ،ﺍﻟ -٠٢
  . ٥٠٠٢
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠ ـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،ﺘﻴ ـﺴﻴﺭ ﺍﻻﺠ ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴ ـﺔ ﻟﻠﻤ ـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟ ـﺼﻐﻴﺭﺓ -١٢
  .٢٠٠٢ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -٢٢
 .٣٠٠٢ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﻤﺎﺭﺱ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻰ -٣٢
   .٨٩٩١ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻴﻭﻨﻴﻭ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ،ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘ ــﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ ــﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ــﺸﺂﺕ ﺍﻟ ــﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ــﻁﺔ ﻓ ــﻰ -٤٢
 .٤٠٠٢ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
 ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ -٥٢
 .٣٠٠٢ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﻤﺎﺭﺱ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ ــﺔ،ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤ ــﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴ ــﺔ ﺍﻟ ــﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟ ــﺼﻐﻴﺭﺓ -٦٢
  .٤٠٠٢ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻴﻨﺎﻴﺭ 
 moc.٥٠٠٢karabum.www - ٧٢
 dna llamS" ,tnuK-cugrimeD ilsA dna kceB netsrohT & anahgeM iragagyA-٨٢
 yciloP knaB dlroW ,"esabataD weN a :labolG ehT ssorcA sesirpretnE muideM
 . ٣٠٠٢, tsuguA , ٧٢١٣ repaP gnikroW , hcraeseR
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